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RESUMEN 
En este trabajo de tipo descriptivo, quisimos estudiar 
las relaciones entre las dos categorías de análisis. La 
estrategia pedagógica y la construcción del habla escri-
ta. Nos propusimos los siguientes objetivos: 
Implementar la propuesta constructivista en loe 
procesos pedagógicos del habla escrita, que se da al 
interior del aula. 
Registrar los procesos que cumplen los alumnos en la 
construcción del habla escrita a partir de la implementa-
ción de la propuesta. 
La hipótesis que se planteó frente a estos objetivos fué 
la siguiente: al permitir la adquisición de la lengua 
escrita a través de una propuesta constructivista, mejo-
rarán las formas de comunicación en el aula. El docente 
busca y aplica nuevas estrategias de interacción comuni-
cativa frente al alumno y al padre de familia. 
Metodología: para verificar nuestra hipótesis y medir 
nuestras categorías de análisis, la estrategia pedagógi-
ca y la construcción del habla escrita se realizó una 
orbservación participante registrando reflexiones en los 
diarios de campo y algunas situaciones significativas 
surgidas durante el proceso, al igual que entrevistas no 
estructuradas a maestros, padres de familia y niños; y la 
confrontación permanente de textos construidos por los 
niños. 
Muestra: la muestra total estuvo formada por 80 alumnos 
de los cuales 50 eran Nivel B del Jardín Infantil Nacio-
nal, los 30 restantes del Grado Cero de la Escuela San 
Antonio del Club de Leones, sus edades fluctúan entre los 
5 y 6 años. 
Resultados: el rol de los conflictos que el niño se 
planteó en los anteriores escritos cumplió un papel 
esencial en el progreso cognitivo, el docente y el padre 
de familia cambian sus concepciones. 
Conclusión: la aplicación de esta estrategia ratifica la 
emergencia de un cambio en el quehacer cotidiano del 
docente, buscando revaluar las formas didácticas tradi-
cionales para asumir una actitud positiva en relación con 
la visión del enfoque pedagógico en estudio. 
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O. INTRODUCCION 
El presente proyecto surge como una necesidad de cuali-
ficar los procesos de aprendizaje de lectura y escritura 
en el preescolar. Permitió revisar los métodos aplicados 
tradicionalmente en el Jardín Infantil Nacional y en el 
Grado Cero de la Escuela San Antonio del Club de Leones, 
y brindó la oportunidad de elevar la calidad de la educa-
ción, como exigencia que optimiza la labor docente y como 
medio que permite utilizar un enfoque pedagógico cono-
tructivista, dado que de esta forma se puede llevar al 
niño a la elaboración de su propio conocimiento, bajo la 
orientación del docente. 
Con la implementación de este enfoque se comprobó aún más 
que aplicado de manera consciente y activo, permite 
establecer un vínculo directo con el niño, conocer su 
entorno e igualmente proporcionarles situaciones signi-
ficativas para su acercamiento al conocimiento. 
El primer paso que se dió fué el de evaluar los conoci-
mientos previos que traen los niños de su entorno; luego 
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propiciarles situaciones significativas e inducirlos 
a la lectura y escritura. 
En este proceso se visionaron nuevas estrategias de 
interacción dentro del aula, haciéndoles un seguimiento a 
los niños en la producción de textos a través de la 
reflexión, la invención y selección; y la búsqueda de la 
producciones escritas, permitiéndoles el error construc-
tivo y la contrastación de los trabajos entre alumno-
alumno; alumno-maestro, como también inducirlos a cons-
truir con sentido comunicativo y a publicar sus textos, 
partiendo de los formatos de su cultura. 
Este enfoque generó cambios en los padres de familia, en 
los investigadores docentes, en los alumnos, tratando de 
convertirlos o iniciarlos en usuarios autónomos de la 
lectura y escritura. 
0.1 ANTECEDENTES Y JUSTIFICACION 
En los años de la labor docente del Jardín Infan- 
til Nacional y el Grado Cero de la Escuela San 
Antonio, se ha observado que los docentes han 
cumplido la función de pasivos practicantes de 
métodos, en donde se han usado técnicas para 
enseñar a -leer y a escribir-. Estas formas de 
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pensar provienen de las concepciones tradicio-
nales en la enseñanza de la lecto-escritura, cuya meta es 
que los niños aprendan a codificar y decodificar alfabé-
ticamente, notandose a la vez que éstos presentan defi-
ciencias en la comunicación y en la comprensión 'del habla 
escrita. 
La actitud de los padres de familia es insistente en que 
su hijo no sabe leer ni escribir, mientras no lo haga 
alfabéticamente. 
Por otra parte, a los docentes se les dificulta enfren-
tarse a nuevas experiencias pedagógicas activas que les 
exija capacitarse, actualizarse y llegar a la reflexión y 
a la acción. 
Sin embargo, la revista "Saber-, en sus investigaciones 
sobre la evaluación y calidad de la educación, ha mos-
trado que deben examinarse los sistemas de formación de 
los docentes en servicio y diseñar nuevos sistemas de 
formación y capacitación, particularmente a nivel de 
especialización. Partiendo de este hecho los maestros con 
mejores niveles de formación en el lenguaje, deben ser 
destinados a los primeros grados. 
Actualmente, la educación que se imparte en estos cen- 
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tros docentes, está regida por las nuevas políticas del 
MEN, como dice el Artículo 15 de la Ley General de 
Educación que define: "La educación preescolar corres-
ponde a la ofrecida al niño para su educación integral en 
los aspectos biológicos, cognoscitivos, psicomotrices, 
socioafectivos y espirituales a través de experiencias 
de socialización y recreación. Y, los Artículos 16 y 17 
que hacen énfasis en la formación integral en el desarro-
llo del niño". 
La propuesta constructivista, en cumplimiento con los 
anteriores artículos, genera en los espacios educativos, 
dentro y fuera del aula, actitudes de autonomía, demo- 
cracia y participación activa en el proceso de formación 
del desarrollo integral de los educandos. 
La formación de los docentes dentro de esta propuesta es 
fundamental. Por eso esta investigación se propone inte-
resarlos en la búsqueda del verdadero rol del maestro, lo 
cual debe conducirlos a la reflexión desde su praxis 
cotidiana. 
Tal inquietud los llevará a ensayar nuevas conjeturas y 
modelos para mejorar el proceso de adquisición del cono-
cimiento en la lectura y escritura, desde el preescolar. 
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Igualmente se hace necesario que loa padres de familia 
cambien sus viejas concepciones, que se palpan en el afán 
de que sus hijos aprendan a leer y a escribir sin impor-
tar si su lectura y escritura tiene pleno sentido, por 
otras que favorezcan la comprensión del mundo que les 
rodea y el uso funcional de la lengua escrita. 
Por ésto, el enfoque constructivista, para su aplica-
ción, exige cambios de actitud tanto del docente como del 
padre de familia, para lograr que el niño de hoy sea el 
hombre del mañana con un espíritu investigativo y 
preocupado por su saber y bienestar de toda su comuni-
dad. En síntesis que sean lectores funcionales. 
0.1.1 Impacto científico. Con la presente investiga- 
ción sP pretende aplicar un enfoque constructivista que 
permita hacer de los niños individuos críticos, analíti-
cos, reflexivos. Se pretende integrar las teorías psico-
lingüísticas y los conocimientos sobre habilidades comu-
nicativas, mediante estrategias didácticas que permitan 
fomentar la autonomía y la búsqueda del conocimiento. 
Genera dentro del aula proyectos pedagógicos, orienta-
dos a satisfacer las necesidades e intereses del niño y 
de esta forma mejorar las competencias orales y es-
critas. 
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Estas estrategias deben mirar la lectura como una acti-
vidad cognoscitiva compleja, en donde las verbalizacio-
nes muestran indudablemente las capacidades que el niho 
va desarrollando. Estas deben estimularse mirándolas como 
evidencias de la relación activa entre el sujeto y lo 
real. Por ello, este enfoque no se puede apartar de la 
acción ligada al pensamiento y al lenguaje del niño. 
0.1.2 Impacto social. Con la aplicación de un enfoque 
constructivista para el aprendizaje de la lectura y 
escritura, se busca que haya una mejor comunicación entre 
la institución, el docente y el padre de familia. Una 
relación que propicie la participación activa de cada uno 
de los estamentos en el proceso de ensehanza-aprendizaje 
dentro y fuera de la institución. 
Además, surgen otras expectativas, como es la capacita-
ción permanente de los docentes en el campo de la lectu-
ra y escritura; al igual que el padre de familia como 
sujeto activo de este enfoque. Se impone la búsqueda de 
alternativas de solución que beneficien a la comunidad y 
que acaben con el divorcio que ha existido a través de 
los años entre la institución, la familia y el entorno 
social. 
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0.2 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
Se ha observado que en el proceso de enseñanza aprendi-
zaje de la lectura y escritura, en el preescolar ha 
primado la utilización de estrategias pedagógicas tradi-
cionales donde los niños aprenden a leer y a escribir en 
forma mecánica. Sin detenerse en la significación, ni 
comprender lo que leen o escriben, se convierten en sim-
ples repetidores del conocimiento. Por consiguiente, son 
pasivos, poco participativos mostrándose temerosos al 
crear poemas, cuentos, al escribir textos libres y al 
comunicar sus ideas. 
Igualmente, algunos docentes se muestran reacios frente a 
la aplicación de la propuesta constructivista, que exige 
cambios de actitud en los procesos pedagógicos dentro Y 
fuera del aula. 
Pregunta: 
¿Mejorarán las concepciones pedagógicas que se vienen 
utilizando en el Jardín Infantil Nacional y en el Grado 
Cero de la Escuela San Antonio, con la implementación de 
la propuesta constructivista? 
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0.3 PREGUNTAS ORIENTADORAS 
¿Qué cambios producen en los niños, padres y docentes, la 
aplicación del enfoque pedagógico constructivista para la 
enseñanza de la lectura y escritura? 
¿Cómo se dan las formas de comunicación entre el docente, 
el alumno y el padre de familia, en el proceso de 
aprendizaje de la lectura y escritura? 
¿Cómo puede el docente guiar la actividad mental del 
alumno desde una orientación constructivista, en la 
adquisición de la lengua escrita? 
¿Qué oportunidades de conocimiento se le brindan a los 
niños en el Jardín Infantil Nacional y en la Escuela San 
Antonio, cuando se asume el proceso de enseñanza de la 
lengua escrita? 
0.4 OBJETIVO 
0.4.1. Objetivo General. 
Implementar la propuesta constructivista en los procesos 
pedagógicos del habla escrita que se dan al interior del 
aula, mediante la interpretación de textos producidos 
por los niños y la interacción, maestro - alumno 
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padre de familia, en sus formas de comunicación. 
0.4.2 Objetivos Específicos. 
Identificar los métodos que vienen utilizando los docen- 
tes para la ensehanza de la lectura y de la escritura. 
Establecer los niveles interactivos entre maestros-a-
lUMnOS; alumno-alumno; en la aplicación de las es-
trategias pedagógicas constructivistas, para la adquisi-
ción de la lengua escrita. 
Vincular a la familia al proceso educativo de los hijos 
COMO participantes en la implementación de la propuesta 
pedagógica constructivista. 
Registrar el proceso que cumplen los alumnos en la 
construcción del habla escrita, a partir de la implemen-
tación de la propuesta constructivista. 
Generar posibilidades de conocimiento en el alumno, 
cuando la lengua escrita se le presenta como una herra-
mienta para el logro del mismo. 
0.5 HIPOTESIS 
Al permitir la adquisición de la lengua escrita a través 
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de una propuesta constructivista, mejorarán las formas 
de comunicación en el aula. 
Con la aplicación del enfoque constructivista en el 
aprendizaje de la lectura y escritura, el docente busca 
y aplica nuevas estrategias de interacción comunicativa 
frente al alumno y al padre de familia. 
Al permitir que el niño construya y reconstruya de 
acuerdo con la aplicación de la propuesta constructivis-
ta para la adquisición del habla escrita, se generarán 
cambios en la concepción que sobre aprendizaje tienen 
los maestros y padres de familia. 
Con la aplicación del enfoque constructivista en el 
aprendizaje de la lengua escrita, los niños lograrán 
mejores niveles de autonomía y relación con el conoci-
miento. 
0.6 ENFOQUE INVESTIGATIVO 
El enfoque investigativo utilizado en este trabajo es de 
orden cualitativo etnográfico. 
1. MARCO TEORICO 
1.1 ES IMPERATIVO DAR UNA MIRADA A LOS MODOS UTILIZA-
DOS EN EL PROCESO DE ENSEÑANZA DE LECTURA Y ESCRITURA 
Actualmente podemos hablar de una clasificación de los 
métodos, teniendo en cuenta los procedimientos que usan y 
los principios psicológicos que los sustentan. Entre las 
tendencias teóricas con referencia a la lengua escrita se 
destacan: 
1.1.1 El método Global. Según Ovidio Decroly, consistió 
en -asociar la función visual a la función auditiva en 
términos más sencillos; en asociar lo que ven los ojos 
del niño con lo que oyen, ésto como es lógico, con la 
ayuda de numerosas repeticiones-(1). 
En el preescolar se ha aplicado este método partiendo de 
palabras que son familiares para el niho, de acuerdo a 
(1)POIRIER, René. Enciclopedia de la pedagogía, psico-
logía y pedagogía. Barcelona : Plaza y Janés, 1984. 
p. 34. ISBN : 84-244-0172-7 
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temas que se están desarrollando. Generalmente se enseña 
la palabra -mamá- en la primera parte. Se hace una explo-
ración sobre la idea o concepto de la mamá, los niños 
hablan y discuten sobre ello. Luego se escribe la palabra 
en el tablero, se visualiza en una cartelera con la 
lámina de mamá y la palabra escrita varias veces. Final-
mente, la escriben en los cuadernos como 
-plana". 
De este modo es importante anotar que "el niño es capaz 
de distinguir la palabra y la frase antes de distinguir 
los elementos constitutivos, pero en la condición de que 
la frase estuviera inserta en el contexto de vida de los 
individuos(2) y esto fue algo que se olvidó comple-
tamente al hacer la aplicación del método global. 
1.1.2 Método Fonético. Ha insistido fundamentalmente en 
la correspondencia entre lo oral y lo escrito; entre el 
sonido y la grafía. 
Lo primero en el método fonético es la mecánica, o sea el 
descifrado del texto decodificando alfabéticamente, 
después por sonidos. 
(2)FREINET Celestín. Los métodos naturales I. El apren-
dizaje de la lengua. Barcelona : Fontanella, 1979. 
p. 186. ISBN : 84-244-01772-7. ' 
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Una variante del método fonético es el método silábico, 
el cual asume como unidad fundamental y punto de parti-
da, el sonido de la sílaba. Su función social como medio 
de comunicación desaparece para ser remplazado por una 
sucesión de elementos desprovistos de significado. A este 
método también se le llama sintético. 
1.1.3 Método Natural. En el método natural la escritura 
y la lectura forman parte de un mismo proceso de expre-
sión en el cual el aprendizaje del lenguaje es el primer 
elemento. Se enfatiza en que todos los niños del mundo 
aprenden a andar y a hablar según el método natural y no 
conocen, según su autor, jamás el fracaso. En su método 
Celestin Freinet plantea que ai al niño se le permite 
avanzar por etapas, fases o grados motivantes, en su 
proceso lector y escritor, éste llega consciente a la 
escritura debido a que su experiencia está integrada en 
su ser, porque el niño todo lo va aprendiendo a través de 
sus experiencias, siendo el medio la fuente principal 
para la adquisición del habla. 
1.1_4 'Una mirada reflexiva hacia los métodos. La revi-
sión de los planteamientos de Dewey, Freinet y Decroly 
han permitido tomar clara Conciencia de lo dificil que 
resulta introducir un cambio en la escuela, han llevado a 
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comprobar que ciertas ideas educativas fundamentales se 
están planteando desde hace más de un siglo, pero sus 
argumentos sólo se quedan en experiencias reducidas, sin 
llegar al sistema escolar global. Se logra comprobar que, 
a nivel de ideas didácticas, se estaban produciendo 
importantes progresos, sinembargo, la escuela continúa 
quedándose tímida en estadios primitivos, duda en utili- 
zar la comunicación como un medio para la adquisición del 
lenguaje y es así como a muchos alumnos se les hace 
imposible la comunicación interpersonal, la lectura 
comprensiva de escritos y la imposibilidad de leer y 
escribir textos. 
Delia Lerner afirma que todas las metodologias actual-
mente en uso tienden a tres puntos en común: 
-Proponen las mismas actividades para todos los 
niños, desconociendo las diferencias que 
puedan existir entre ellos. 
-Suponen que los niños que llegan al preescolar 
Y al grado primero, no saben nada de la lengua 
escrita y que por lo tanto es el maestro quien 
debe enseñarlo todo. 
-Consideran al niño como un ser que se limita a 
reproducir mecánicamente los modelos que se 
le proponen, ya sea a través de las frases que 
aparentemente están aprendiendo a leer; ya sea 
a través de la copia de palabras, oraciones y 
sílabas (3). 
(3)CONFERENCIA DE Delia Lerner, Ministerio de Educa-
ción, Fundación B. Van Leer. Caracas, 1980. 
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La lectura y la escritura se han enseñado como algo 
extraño al niño y en forma mecánica, en lugar de pensar 
que constituyen un objeto de su interés. Vigosky se 
refiere a ésto diciendo: "A los niños se les enseña a 
trazar letras y a hacer palabras con ellas, pero no se 
les enseña el lenguaje escrito. La mecánica de leer lo 
que está escrito, está tan enfatizada que ahoga al len-
guaje escrito como tal". Y luego agrega "Es necesario 
llevar al niño a una comprensión interna de la escritu-
ra, y lograr que ésta se organice como un desarrollo más 
bien que como un aprendizaje
- (4). 
Con los aportes del nuevo enfoque pedagógico se retoma y 
supera lo anterior producido, entrando a formar un niño 
participante y reflexivo. Dándole también oportunidad de 
esbozar el contacto que han tenido con el contexto donde 
han adquirido los formatos y normas de la cultura. Esta 
relación viene desde muy pequeños con los portadores de 
la misma, lo que le da la oportunidad de leer y escribir 
plenamente a gusto, identificándose significativamente 
con la lengua escrita. 
(4)FERREIRO, Emilia y TEBEROSKY, Ana. Los sistemas de 
escritura en el desarrollo del niño. 91 edición. 
México : Siglo XXI, 1988. p. 359 il (Productica ; 
N2 12). ISBN : 968-23-042-6-1. 
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Finalmente, es importante resaltar el proceso interacti-
vo del maestro, en el aula tradicional, para poder enten-
der claramente cuál debe ser su papel mirando el signifi-
cado que tiene para él la educación y la escuela. Las 
prácticas llevadas a cabo por tanto tiempo no le permiten 
enfrentarse a una profunda reflexión sobre su tarea, a 
someter su actividad a una verdadera critica realista, 
que le permita iniciar cambios en su estilo de trabajo. 
Es decir lograr con ello traspasar los limites del aula, 
extendiéndose a la promoción de la familia y la comuni-
dad. 
Los cambios planteados por el nuevo enfoque son esencia-
les pero no significan desconocer los logros de la ense-
fianza tradicional, no subvalorar lo que hacen los maes-
tros. 
Es un paso que busca poner al día las prácticas pedag6-
gicas, en donde las nuevas políticas educativas han dado 
prioridad a la lectura, a la escritura y al concimiento 
matemático en el preescolar y en los primeros grados, por 
la importancia que tiene para el desarrollo posterior de 
la escolaridad. 
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1.2 VISION CONSTRUCTIVISTA 
El constructivismo constituye una noción del desarrollo 
cognitivo, una de sus raíces es el estructuralismo que 
subyace en la teoría de Piaget sobre el desarrollo inte-
lectual. Busca demostrar experimentalmente que las 
diferentes categorías Kantianas se construyen permanente-
mente en las diversas etapas del desarrollo histórico de 
la ciencias y en las diferentes etapas del desarrollo del 
niho. 
A diferencia de la filosofía Kantiana, la propuesta 
empirista y la propuesta racionalista, insisten en que el 
ser humano puede descubrir la realidad objetiva en donde 
él no sólo parte del binomio sujeto - objeto, sino del 
trinomio sujeto, cosa en si y fenómeno. Igualmente los 
Kantianos consideran que el ser humano al interactuar con 
la realidad, sólo puede conocer las manifestaciones 
fenomenológicas de la misma, en una construcción que 
surja de las interacciones entre el sujeto y el objeto 
(Bustos, 1994. p.7) 
El mismo autor afirma que Kant en su obra dice: La 
crítica de la razón pura, es siempre en forma de objeto 
porque nuestra mente tiene las estructuras del espacio y 
del tiempo. De igual manera, sostiene que hay ciertos 
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conceptos o categorías que la mente impone a nuestra 
experiencia. Una vez que los objetos son construidos en 
el espacio (e) y en el tiempo (t) ellos son comprendidos 
a través de otras categorías como las de número (n), 
cantidad (e), causalidad (ca), clasificación (01), reali-
dad (r), puntualidad (p) y necesidad (nc). (p. 7). 
La teoría Piagetiana ce ha ocupado fundamentalmente de la 
construcción de estructuras mentales. Sus trabajos se han 
centrado en la génesis de estructuras y operaciones de 
carácter lógico (conservación, clasificación, seriación, 
reversibilidad, etc.) cada vez más complejos que dotan al 
individuo de una mayor capacidad intelectual y por lo 
tanto, le permiten una mayor aproximación a objetos de 
conocimiento más complejos. 
Piaget estaba interesado en identificar, describir y 
explicar principios y procesos generales de funciona-
miento cognitivo (asimilación y acomodación, equilibra-
ción, toma de conciencia). Postula que el individuo y su 
ambiente representan un todo sincrético. El concepto que 
un individuo tiene de los objetos -vale decir todas las 
cosas (o personas) hacia las cuales se dirigen los actos, 
pensamientos, sentimientos o viceversa- y sus ideas nacen 
simultáneamente de si mismo. De ahí que la importancia de 
lo sugerido por Piaget es la de concebir siempre la 
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conducta congnoseitiva humana como una combinación de las 
cuatro áreas siguientes: 
Maduración, experiencia (maduración con el mundo físico), 
transmisión social (influencia de la naturaleza en las 
experiencias del individuo), equilibrio (autorregulación 
de la adaptación cognoscitiva en donde el crecimiento 
mental progresa hacia los niveles de organización cada 
vez más complejas y estables). 
Otro aspecto de la teoría de Piaget es el proceso de 
construcción del conocimiento. Es un proceso, fundamen-
talmente interno e individual basado en el proceso de 
equilibración que la influencia del Iridio sólo puede 
favorecer o dificultar. 
Concebir al sujeto como constructor del conoci-
miento significa ante todo reconocer el rol 
fundamental de la asimilalción en el vinculo cog-
noscitivo que el individuo establece con el mun-
do (5). 
La obtención del conociminto es el resultado de la propia 
actividad del sujeto, dependiendo del grado de estimulo 
que se le brinda al niño dentro o fuera del aula, con-
virtiéndolo en sujeto activo no como repetidor de mensa- 
(5)PALACIO DE PIZANI, Alicia. .st al. Comprensión lectora 
y expresión escrita: Experiencia pedagógica. Bue- 
nos Aires : Aique Didáctica, 1994. p. 16. ISBN : 
950-701-031-9 
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jes o acomodador de estructura, sino como aquel que crea 
hipótesis, investiga, reformula y se preocupa por buscar 
el por qué de las cosas, teniendo en cuenta su ritmo de 
trabajo; en este proceso, el sujeto comete errores, 
etapa importante según Piaget, ya que él los llama 
"error constructivo", reconociéndolo como base 
fundamental para la construcción del conocimiento a 
través de la confrontación, de las hipótesis del sujeto 
con los hechos de la realidad y con los puntos de vista 
de su interlocutor. Estas situaciones de aprendizajes, 
llevan al sujeto a progresar en el proceso de construc-
ción del conocimiento A niveles más superiores. 
Otro aporte al constructivismo lo hace Vigosky; miremos 
algunos de sus planteamientos; sobre el desarrollo cate-
gorjal dice: "Es el lenguaje el que influye decisivamente 
en el establecimiento de las categorías" (6). Entendiendo 
por categorización de la realidad como una capacidad 
básica que permite al niño
. 
 asociar conjuntos de cosas, 
aparentemente dispares mediante relaciones de similitud o 
equivalencia y formar sistemas clasificatorios. Por 
ejemplo, los niños esquimales categorizará tantas clases 
(6)RODRIGO. Maria José. Capitulo 9. Procesos cogniti-
vos básicos. Años preescolares. 3. Desarrollo del 
conocimiento categorial, 0.1. e.n., 1990. p. 148. 
(Módulo de desarrollo cognitivo) 
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de nieves como su lenguaje les permita. 
De igual forma Vigosky reconoció que: El medio del len-
guaje tenia el doble papel de representar el mundo y de 
comunicárselo a los demás y en ambas formas era un len-
guaje generativo; Agrega que el hombre era ayudado por la 
sociedad para desarrollarse plenamente; la cultura actúa 
por tanto como capacitador (Brunner, 1989, p. 35-38). 
De ahí la importancia de detectar los conocimientos que 
el niño trae al aula (de su contexto), para transformar-
los organizándoles situaciones de aprendizaje que garan-
ticen la socialización, la reflexión y la exploración de 
nuevos conocimientos. 
Por otro lado, Jerome Brunner, expone algunos aportes a 
la teoría del lenguaje que merece especial atención 
considerar que -el lenguaje entra en el sistema como un 
subproducto o como un síntoma de la semiotización de los 
procesos cognitivos internos y este proceso semiótico no 
procede del exterior, sino del logro de la reversibi-
lidad lógica (Brunner. 1989, p. 36). 
Autores como Katerine Nelson, sobre las hipótesis lin- 
güísticas han investigado que: 
Es ciertamente el lenguaje el que ayuda a segmen- 
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ter disociar las experiencias y agregan que ea la 
interacción entre el lenguaje y las representa-
ciones no lingüísticas de sucesos (los guiones o 
situaciones, convenciones: ir a un restaurante, 
visitar una biblioteca, viajar en avión; los 
elementos del guión incluyen objetos como mesas, 
menú; roles como camarero; condiciones desencade-
nantes como estar hambriento resaltando como 
estar saciado), lo que va a determinar las cate-
gorías Más subpraordinadas. Estas no dependen de 
los factores lingüísticos, sino también de facto-
res cognitivos (7). 
Estas tendencias constructivistas de la teoría del cono-
cimiento y el aprendizaje surgidas en la década de los 70 
han permitido la aplicación de varias estrategias, co-
rrientes pedagógicas y psicológicas (Piaget, Vigosky, 
Brunner, Luna, Ausbel) tomando de éstos lo que tiene que 
ver con el individuo (nino) como poseedor de saber como 
miembro de un contexto social, ambiental y cultural. El 
constructivismo asume una postura didáctica. En el campo 
de la lengua escrita pretende agrupar estrategias pe-
dagógicas globales que enriquezcan y garanticen el uso 
del lenguaje con sentido comunicativo y eleven la tarea 
educativa a aprendizajes cada vez más fructíferos. 
Un importante aporte del constructivismo es el hecho de 
enfatizar en la manera cómo el ser humano construye para 
sí mismo. Los nihos van dando soluciones en este proceso 
(7)Th_1(1 p 148-149 
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de construcción del conocimiento. Piaget y Duckwarth 
afirman que si generalizan demasiado, entonces deben 
proporcionárseles otros materiales donde lo contradicto-
rio lo guiará a su solución. 
Es de los materiales de donde el niho debe aprender 
(Bustos Félix. 1994. p. 15). 
Este enfoque exige al docente, una mayor preparación, al 
darle prelación a los procesos psicosociales sobre la 
enseñanza de los contenidos que debe construir, crear y 
elaborar. 
Propiciar actividades donde los alumnos puedan participar 
y dar a conocer los modelos significativos de sus expe-
riencias, orientando un proceso auténtico de construcción 
cognitiva y moral por parte de los alumnos. 
Este enfoque, al combinar la reflexión con la acción, nos 
lleva a promover el aprendizaje en los alumnos y la 
formación y capacitación de los docentes. 
Los principios de la didáctica constructivista, buscan 
superar la metodología donde el docente tiene que buscar 
ejemplos concretos, como experiencia real, o una situa-
ción práctica. 
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-En estos no funciona sólo la explicación que proporcione 
el alumno, sino que se ve obligado a construir una expli-
cación diferente y cada vez más compleja-(8). 
Félix Bustos manifiesta que los materiales y tentos 
escolares en el Constructivismo, son todos aquellos que 
circulen en su medio, que les permitan interactuar a los 
alumnos con éstos y construir conjeturas sobre su funcio-
namiento. 
En este sentido, las bibliotecas recuperan importancia y 
los textos escolares sufren modificaciones de acuerdo a 
los intereses del niño y del docente. El texto se con-
vierte en una gula metodológica que todas las bibliotecas 
1 
deben poseer. 
En cuanto a los contenidos y procesos, en la ensehanza 
constructivista, son un medio para enseñar procesos 
psicosociales que las comunidades consideran importantes. 
También los procesos de la creatividad tienen mucha 
valoración, al igual que la toma de decisiones, la auto-
nomía moral y la autonomía cognitiva. 
(8)BUSTOS COBOS, Félix. Constructivismo. La alternativa 
pedagógica. En: Seminario de actualización pedagó- 
gica 2D-.: SEFE, Santafé de Bogotá : s.n. 1994. p. 
15 
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1.2.1. Proceso cognitivos en el niño. Shatz plantea 
que: Existen ciertos procesos cognitivos desarrollados en 
los primeros ahos de vida del niño, que le sirven también 
para aislar el código lingüístico. Lo anterior nos hace 
comprender que el desarrollo cognitivo en la infancia 
Implica una serie de procesos, tanto de afuera hacia 
adentro, como de dentro hacia afuera. 
En este proceso. Piaget plantea, en forma funcional, cómo 
el sujeto conoce, para qué conoce y a través de qué 
conoce, basado en su trabajo, sobre el concepto de es-
tructuralismo frente al uso del conocimiento. Muestra 
cómo se va transformando el individuo, cómo actúa y qué 
es lo que pasa al interior del sujeto. Cuando está ha-
ciendo esa experiencia de conocer, va desarrollando su 
inteligencia, más queda dificil desprenderse de él, 
pensando que el conocimiento lo tengo yo, sin pensar qué 
está pasando en el otro. 
El niño siempre está predispuesto a actuar o a responder 
a las acciones de los adultos. El debe hacer suyo su 
propio conocimiento, pero además debe realizar esta 
apropiación en una comunidad familiar y educativa que 
comparte su sentido de pertenecer a una cultura. 
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Según Piaget las concepciones educacionales, consisten en 
proporcionar al niho tareas que corresponden a su nivel 
de desarrollo, asegurándole la oportunidad de iniciar él 
mismo las acciones sobre el mundo, de tal forma que pueda 
asimilar y acomodar los resultados de éstas, como requie-
ren los procesos •lógicos en juego (Brunner, 1989. p. 39-
40). 
Los trabajos de Piaget, se centran en la conservación, la 
percepción, el lenguaje, jugando éstos un papel decisivo 
en el desarrollo del mismo. Considera que la repetición 
del conocer no es construir. Se necesita un lenguaje 
apropiado a la realidad externa porque éstos solamente 
nos conduce a una mera copia de la realidad. 
El término conocer significa justamente modificar Y 
transformar. En este proceso, es importante que se propi-
cien juegos completamente libres, que mantengan la esti-
mulación hacia lo cognitivo y hacia la práctica lingüís-
tica. Pueden permitir al docente orientar el proceso de 
lectura y escritura, sin romper con la apropiación de 
significados que el niño trae de su entorno. 
El mismo autor dice que -para Vigosky, el desarrollo es 
radicalmente más social. No parte de un niño enfrentado 
con el mundo como problema, sino que concibe al niño 
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desde el principio, colaborando con otros, enfrentado a 
un mundo que es constituyente y está formado por procesos 
simbólicos- (pág. 37). 
Hasta hace poco las aplicaciones en el aula de clase, las 
teorías, se centraban en el área de matemáticas y cien-
cias y muy poco en la lengua materna. Pero se ha ido 
demostrando, a través del enfoque constructivista con las 
teorías de Piaget, Vigosky, Brunner, Ausubel, Coll, Luna 
y muchos otros que el niho tiene capacidad de representar 
antes de adquirir el lenguaje; atribuye a los objetos, 
en sus juegos, los significados más diversos; usa loe 
símbolos como significantes de otras causas. Todas estas 
conductas muestran la presencia de la función simbólica, 
que es el producto de la evolución psicológica del niño. 
Así se constituyen en la máxima expresión representativa 
del ser humano. Es decir el lenguaje y el juego aparecen 
como parte del continuo desarrollo intelectual. 
La escritura es una producción humana, material, que se 
da desde la necesidad de representar. Produce otro pro-
ducto o material que es la escritura. Es material porque 
lo podemos ver y es humano porque su base está en el 
cerebro. Es la capacidad que va más allá y permite darle 
vida a la mente, para transformar los objetos del mundo; 
para que el lenguaje se convierta en el instrumento del 
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pensamiento. Aunque Piaget no le atribuía esa función, 
Vigosky si. A través de sus experiencias se observa cómo 
el nino comienza a hablar con los objetos físicos, 
expresando un lenguaje oral; convirtiéndose para él en 
un lenguaje experimental o egocéntrico, diferenciando 
éste del socializado. Es cuando comienza a comunicar un 
lenguaje interiorizado, que es un paso intermedio para 
el simbolismo, aquello que se puede sustituir. 
Como es sabido Vigosky plantea que -El proceso de desa-
rrollo no coincide con el de aprendizaje, el proceso 
sigue al de aprendizaje, que crea el área de desarrollo 
potencial- (César Coll. 1991. p. 125). Con esto quiere 
decir, que el concepto de desarrollo próximo permite ver 
el desfase existente entre la revolución individual y 
social, en relación con problemas y las tareas cogniti-
vas. 
Para entrar a esta zona, hay que mirar el nivel de de-
sarrollo cuando el niho trabaja bajo la orientación de un 
adulto que posibilite su aprendizaje. Si esta interacción 
se hace adecuadamente, lo lleva a ser capaz de hacer o 
conocer por si solo. 
En el caso de la lectura y la escritura, podemos llegar a 
una maduración con métodos, adecuados, logrando que el 
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niño aprenda a leer y a escribir realmente utilizando 
estrategias con contenidos significativos que lo lleven a 
lograr el aprendizaje. 
De ahí que en la enseñanza de la lectura, se parte de un 
simbolismo cuyo significado el niño debe comprender. Por 
consiguiente, los textos escritos deben partir del cono-
cimiento de los niños o sea del llamado texto libre, lo 
cual tiene significado para ellos. 
A traveo de la escritura significativa, el niño descubre 
que cada fenómeno tiene sentido y le permite ser ordenado 
en la comprensión de lo escrito. Llega así a los niveles 
de reflexión, abstracción, dándose un proceso
. 
 dialéctico 
de .asimilación y acomodación, donde clasifica y aprende 
del error. Cuanto más profunda sea su asimilación, tanto 
mayor será el grado de aprendizaje logrado. 
Es así como Delia Lerner dice: 
La lectura desde sus inicios es siempre un acto 
centrado en la construcción del significado, que 
el significado no es un subproducto de la oraliza-
ción sino el guía que orienta el maestro de la 
información visual; el objetivo debe ser desde un 
comienzo formar lectores. Por lo tanto, las pro-
puestas deben ser centradas en la construcción del 
significado (9). 
(9)C0NFERENCIA DE Della Lerner. Capacitación en servi-
cios y cambio en la propuesta didáctica vigente. 
Buenos Aires, 26 sep., 1993. 
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Los procesos pedagógicos dentro del aula deben estar en 
concordancia con la forma de pensar del niho, trabajando 
principalmente con aquellos aspectos de la realidad que 
son significativos e importantes para él. Por ello se 
debe tener en cuenta que el desarrollo está ligado a 
cambios de los procesos cognitivos y emocionales, depen-
den mucho del ambiente en que se desenvuelve el niho, de 
sus relaciones interpersonales, de la estimulación ade-
cuada que se le dé para el aprendizaje, de la lectura y 
la escritura. De ahí que las relaciones interpersonales 
son determinadas por los procesos cognitivos. Vigosky así 
lo manifiesta en su ley doble: en el desarrollo cultural 
del niño toda función aparece dos veces: primero, a nivel 
social, y más 
.
tarde, a nivel individual; primero entre 
personas y después en el interior del propio niño (Cesar 
Coll. 1991 p. 139). 
1.2.2 El sentido de la comunicación. 
En el desarrollo del niño, la lengua deaempefla la 
función más importante. La lengua es el canal 
principal por el que se le trasmiten los modelos 
de vida, por el que aprende a actuar como miembro 
de una sociedad dentro y a través de loa grupos 
sociales, sus modos de pensar y de actuar, aus 
creencias y aus valores (10). 
(10)HALL1DAY M.A.K. El lenguaje como semiótica social : 
La interpretación social del lenguaje y del signifi-
cado. México : Fondo de cultura económica, 1986. p. 
13. ISBN : 0-7131-5967-7 
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Y este lenguaje lo va a tomar de su contexto, de su 
cotidianidad. Por ésto el maestro, dentro del aula debe 
siempre tener en cuenta el medio social del niño y sus 
relaciones afectivas con éste. 
Se continuará fracasando en la parte educativa con res-
pecto al habla escrita, mientras se le siga dando impor-
tancia a la terminología y se desconozca la significación 
que para el alumno tiene el vocabulario que hay 
construido en su medio. 
Eso que tiene significado, es lo que debemos mirar como 
la construcción histórica de cada ser, en donde el alumno 
es creativo y sabe leer y escribir de lo que le atañe y 
de lo que hace parte de su historia personal. 
El niño no sólo está aprendiendo el lenguaje, 
sino que está aprendiendo a utilizarlo como un 
instrumento de pensamiento y de la acción de un 
modo combinatorio. Para llegar a ser capaz de 
hablar sobre el mundo de esta forma combinatoria, 
necesita haber sido capaz de jugar con el mundo y 
con las palabras de un modo sensible (11). 
En este proceso, para Brunner no es tanto la instrucción, 
ni el lenguaje, ni el pensamiento, lo que permite al niño 
(11)BRUNNER, Jerome. Acción, pensamiento y lenguaje. 
Madrid : Alianza, 1984. p. 216, compilación de 
José Luis Linaza, ISBN : 84-206-6502-9. 
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desarrollar sus poderosas capacidades combinatorias, 
sino, la honesta oportunidad de jugar con el lenguaje Y 
con su propio pensamiento. 
La escuela, por tanto, debe propiciar un ambiente de 
espontánea y constante expresión y comunicación a los 
alumnos. Es preciso que el maestro no mire al niho por 
encima del hombro, no sea tajante cuando él intervenga, 
ni cortante cuando se le acerque, sino que invite a los 
nihos a extenderse a un mundo de admiración. Dejando de 
ser maestro meramente informativo para entrar a darle 
importancia al -aprendizaje de descubrimiento por uno 
mismo o aprendizaje por invención" (12). 
El niho debe hacer suyo su propio conocimiento, pero 
además debe realizar esta apropiación en una comunidad 
que comparte su sentido de pertenencia a una cultura; por 
tanto el lenguaje de la educación debe ser una invitación 
a la reflexión y a la creación de la cultura "untado" de 
hechos y objetividades. 
El niho, para ser un hablante nativo, debe dominar tres 
facetas del lenguaje: la sintaxis, la semántica y la 
pragmática del lenguaje, las cuales no pueden ser apren- 
(12)Iloíd. p. 203 
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didas independientemente la una de la otra. 
Y especificamente, la adquisición del lenguaje 
<comienza> antes de que el niño exprese su primer 
habla léxico-gramatical Comienza cuando la madre 
y el niño crean una estructura predecible de 
acción reciproca que puede servir como un micro-
cosmos para comunicarse y para construir una 
realidad compartida (13). 
En esta intervención, como lo plantea Chomsky, juega un 
papel importante la predisposición que tiene el niño para 
aprender el lenguaje, como también la relación con un 
contexto en el que se debe encontrar, principalmente, con 
un adulto que lo oriente, que se introduzca con él al 
mundo de la lingilistica y la cultura, en donde según 
Brunner el lenguaje es el medio de interpretar y regular 
dicha cultura. En general, el niño debe saber que tanto 
la lectura como la escritura, tienen un propósito, el 
cual es la comunicación. 
1.2_3. Expresión oral y escrita de los niños. La lectura 
se debe dar como una actividad interactiva donde el niño, 
como lector constante de un medio que le proporciona 
variedad de textos y que tiene la posibilidad de activar 
y enriquecer sus propios esquemas cognitivos, en otras 
palabras "capta significantes lingüísticas, les atribuye 
(13)BRUNNER, Jerome. El habla del niño aprendiendo a 
usar el lenguaje. Buenos Aires : Paidós, 1986 
(Reimpresión 1990) p. 21. ISBN : 84-7509-373-6. 
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significado y mediante interacciones con el enunciado, 
produce sentido- (14). 
El texto que cada niño o niña produce en su creación y/o 
recreación, es diferente y genera un constante proceso de 
creatividad y espontaneidad frente al proceso lector y 
escritor. 
Con 18 inmersión en la comunicación oral, se va dando la 
base fundamental para la escritura, en donde el alumno se 
va a expresar con sus propios signos o grafías y los 
textos que escribe van adquiriendo sentido y van siendo 
cada vez más coherentes. 
1.2_4. Proceso de la adquisición de la lengua es- 
crita. Previas investigaciones, Emilia Ferreiro, Ana 
Teberosky y Ana María Kaufman, presentan la lengua escri-
ta como un objeto del conocimiento. En un primer momento 
no saben que la escritura aporta significado. El niño 
diferencia las letras diciendo que esas son letras y 
reconoce que en los escritos hay letras. En esta primera 
etapa, el trazado no se diferencia del que se utiliza 
(14)JURADO VALENCIA, Fabio; BUSTAMANTE ZAMUDIO, Guiller-
mo. Los procesos de la lectura hacia la producción 
interactiva de los sentidos. Santafé de Bogotá : 
Magisterio, 1995. p. 61-63. ISBN : 958-20-0050-3 
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para el dibujo. Un ejemplo de ésto, es cuando al niao se 
le pide que dibuje algo; él hace el trazado de su dibujo 
y al pedirle que escriba el nombre de lo que dibujó, 
representa el mismo esquema diciendo: 
-esto es la flor-, 
por ejemplo. Y aquí dice flor, siendo dos dibujos igua-
les. Y si un adulto escribe el nombre del objeto alfabé-
ticamente, responde que allí no dice flor, sino, que son 
letras. Es decir, todavía no hay discriminación entre. 
escribir y dibujar y los textos no son aún portadores de 
significados. 
Más adelante, en el segundo momento, los niños comienzan 
a efectuar grafías diferenciadas del trazado que utili-
zan para el dibujo, consistiendo generalmente en bolitas, 
palitos y curvas sin cerrar, que se disponen en forma 
desordenada sobre la hoja. Es decir, su linealidad (orden 
sobre la línea) de izquierda a derecha tampoco tiene 
control de cantidad. 
En este proceso no debe ser problema considerable que el 
niño distribuya en la hoja grafías sin linealidad y sin 
direccionalidad, pues al ir evolucionando en la escritu-
ra, descubre que se escribe de izquierda a derecha y de 
arriba hacia abajo, de manera natural y espontánea. De 
esa forma, descubrirá las letras, para llegar finalmente 
a utilizar los caracteres convencionales. 
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Es importante anotar que este avance implica que el niño 
ha descubierto cómo funciona nuestro sistema alfabético. 
Y más adelante, al enfrentarse con las formas escritura-
les del medio, el niño considera que los textos dicen los 
nombres de los objetos, si se encuentran próximos a 
ellos. 
Aparece después en el niño la exigencia de cantidad. Es 
una hipótesis que construye en forma bastante precoz 
(después que advierte que los textos son portadores de 
significados). En este momento, el niño opina si dice 
algo o nó. dependiendo de la cantidad de letras que se 
escriban o encuentran escritas. Luego de esta hipótesis, 
surge la hipótesis de variedad, donde si todos las gra-
fías son iguales, no dice nada, no se puede leer. Los 
criterios lógicos para que el niño pueda manejar estas 
hipótesis, son: 
Modificar la cantidad de letras de una escritura a 
otra. 
Colocar letras diferentes para la escritura de nombres 
distintos, sin efectuar modificaciones sobre cantidad. 
En el primer caso, la cantidad de letras utilizadas puede 
determinarse en función del tamaño del referente; el niño 
argumenta que para cosas grandes debe llevar más letras 
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que para objetos o cosas pequehae. 
En el segundo caso, hay nihos que trabajan con una 
cantidad fija de letras para producir diferentes escri-
turas; sin embargo, como se propone obtener producciones 
distintas, utiliza letras diferentes. 
El niho pasa más adelante a buscar la correspondencia 
entre sonido y letra, descubriendo correlación entre 
ambos, para llegar finalmente a la hipótesis silábica. En 
este momento, se le presentan al niho dos problemas: 
Conflicto de la hipótesis silábica con otras hipótesis 
que él ya ha construido. 
Insuficiencia de la misma para interpretar textos que el 
medio le proporciona. 
Más tarde, el niho va conociendo las letras y comienza a 
adjudicarles un valor sonoro, silábico, estable y va 
avanzando en el sentido de la comprensión de la relación 
fonema-letra, que existe en el sistema alfabético. 
Para llegar a ésto, pasa por un periodo de transición que 
podemos llamar 
-silábico-alfabético
-, trabajando con 
varias hipótesis, la silábica y la alfabética, haciendo 
producciones donde omite letras al escribir. 
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-De esta manera el niño va poco a poco desentrañando la 
escritura hasta llegar a codificar y decodificar 
alfabéticamente-(15). 
Lo que hay que lograr, dice Delia Lerner, es que: 
La escritura deje de ser en la escuela sólo un 
objeto de evaluación, para constituirse realmente 
en un objeto de enseñanza, haciendo posible que 
todos los alumnos se apropien de la escritura y 
la pongan en práctica, sabiendo por experiencias, 
más no por trasmisión verbal (16). 
Lo importante entonces es que los docentes y padres de 
familia cambien su mirada sobre los niños y reconozcan 
que llegan a la escuela con un saber. 
Una estrategia para lograr la evolución de los niños en 
este proceso escritural, para que produzcan textos con 
función y sentido comunicativo, es lo planteado por Juan 
Carlos Negret y Adriana Jaramillo en donde se busca 
propiciar constantemente, al niño, situaciones significa-
tivas, tratando de generar un conjunto de interacciones, 
para que los niños construyan diversos conocimientos. 
Proponen que los mismos niños entren tempranamente en 
contacto con la lengua escrita, con las funcio- 
(15)C0NFERENCIA DE Kaufman, Ana Maria. Procesos de adqui-
sición de la lengua escrita. Buenos Aires, 1979, p. 
4-20. 
(16)CONFERENCIA DE De Zunino Lerner Della. Capacitación 
en servicios y cambios en propuestas didácticas 
vigentes. Buenos Aires, 26 de sep. 1993. 
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nes, con los formatos existentes que ella tiene en la 
sociedad y que puedan, con sus propias hipótesis, produ-
cir e intercambiar todo tipo de textos en contextos 
significativos para ellos, procurando siempre que 
hagan producciones con sentido, derivadas de diversas 
situaciones y que éstas generan desequilibrios en ellos. 
(1995 p. 1-7). 
En la propuesta de Grado Cero sobre la lengua escrita, 
plantean tres ejes esenciales en todas las acciones y 
comprensiones de su trabajo: 
La expresión: se considera que la lengua escrita es, en 
una de sus funciones fundamentales, un medio de expre-
sión humana, que desarrolla las capacidades expresivas de 
los nihos en sentido general, cuyo propósito es promover 
permanentemente la expresividad en todos los sentidos 
posibles. 
Por ejemplo, cuando los nihos vayan a escribir textos, 
permitirles que combinen sobre el papel, la expresión 
gráfica y grafológica. Que cuando escriban cuentos, 
sugerirles que se imaginen y expresen oralmente de manera 
libre, toda la gama de situaciones que se les ocurra. 
La producción y circulación de textos escritos: es la 
fase donde toda acción que realiza el sujeto con la 
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lengua escrita, bien para producir textos escritos o bien 
para interpretar textos escritos ya producidos. 
En este proceso, la lectura y escritura de textos está 
significando un sentido social cultural más amplio que el 
de la pura codificación y decodificación de textos escri-
tos, desde el punto de vista cognitivo e individual. 
Es importante tener claro que los niftos hacen ésto a 
partir de situaciones significativas. Estas 
significaciones las obtienen y son las que le dan senti-
do al texto escrito, para el sujeto que lo realiza y para 
el medio cultural en que está inserto. 
La finalidad básica de los textos escritos es casi siem-
pre la de ser leidos. De ahí la importancia de comunicar 
las lecturas, logrando una mayor circulación dentro de la 
escuela y la comunidad educativa. 
El contacto y la contrastación permanente con las 
producciones escritas de la cultura: en el tercer eje se 
busca promover el contacto de los sujetos escolares con 
las producciones escritas de la cultura, buscando una 
permanente interacción y contrastación para lograr la vía 
de la socialización. 
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Podemos dar algunos ejemplos: poner a loe nihos en con-
tacto con los textos escritos producidos culturalmente en 
toda su diversidad, realizar permanente contrastación 
entre las producciones de los nihos y las producciones de 
la maestra. 
En este momento se debe aprovechar toda situación para 
que sus escritos tengan vínculos con lo que ellos han 
visto, han vivido y tengan un referente de su cultura. 
En la propuesta de Grado Cero, se sugiere acudir a la 
caja de herramientas ¿Y qué es lo que tengo que hacer? 
Esta es funcional y se le puede dar el uso de acuerdo a 
criterios y medios donde se encuentre el docente; puede 
adaptarlo a sus condiciones educativas e incluso se 
pueden experimentar otras vivencias que le den resulta-
do. 
Esta caja de herramientas se puede resumir en siete 
grandes Pasos: 
ler Paso: el punto de partida para pensar en las situa-
ciones significativas que promueven la lectura y la 
escritura. 
22 Paso: Vivencias: permitirle a los niños que experimen-
ten y exploren la situación que escogieron. 
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32 Paso: La expresión 
42 Paso: Promoción de la producción escrita y la lectora. 
52 Paso: Promoción de la circulación de textos. 
60 Paso: Promoción del contacto con los textos cultura-
les. 
72 Paso: Contrastación con las producciones de los otros. 
Para evaluar estas herramientas, Juan Carlos Negret 
propone tener en cuenta las categorías y subcategorías 
planteadas en el proyecto de construcción del conocimien- 
to: 
Función y sentido comunicativo: 
Intención comunicativa 
Coherencia semántica 
Fuerzas expresivas 
Recursos escriturales 
Disposición del texto: 
Direecionalidad 
Conciencia de formato 
Intención de diagramación 
Codificación y morfosintaxis: 
Tipos de grafías 
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Garabatos 
Pseudoletras ó 
Letras 
Modo se segmentación 
Párrafos 
Frases 
Palabras separadas 
Modos de codificación silábico o alfabético 
Relación del niño con la escritura y tipos de trazos: 
Trazos inseguros, borrosos y tachonados 
Trazos fuertes, fluidos y seguros 
1.2.5. El proceso de lectura. -El lenguaje escrito, de 
modo similar al lenguaje oral, es una invención social. 
Cuando una sociedad necesita comunicar a través del 
tiempo y del espacio y cuando necesita recordar su 
herencia de ideas y conocimiento crea un lenguaje escri-
to-(17). 
El proceso de lectura tiene sus propias características 
que no cambian como son: 
El texto debe ser procesado como lenguaje y el proceso 
(17)FERREIRO, Emilia. st al. Nuevas Perspectivas sobre 
los procesos de lectura y escritura, México : Siglo 
XXI, 1988. p. 17. 
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debe terminar con la construcción del significado, pues 
sin significado no hay lectura y el lector no 
.
puede 
lograr significado sino utiliza el proceso del lenguaje. 
En el proceso del lector están íntimamente ligados el 
lector, el escritor y el texto, en donde las caracterís-
ticas tanto del lector como del texto, son igualmente 
importantes. 
Para el uso exitoso del proceso, es importante la relati-
va capacidad del lector, como también el propósito del 
lector, la cultura social, el conocimiento previo, el 
control lingüístico, las aptitudes y los esquemas concep-
tuales. 
Kenneths Goodman plantea igualmente que las predicciones 
e inferencias son estrategias básicas y que toda lectura 
es interpretación y lo que el lector es capaz de compren-
der y de aprender a través de la lectura, depende fuer-
temente de lo que ese lector conoce y cree antes de la 
lectura. 
De ahí, la importancia de brindar al alumno diversidad y 
variedad de textos para que exprese lo que comprende de 
éstos, según sean sus contribuciones personales al 
significado. Puede interpretar solamente sobre la base de 
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lo que conoce. 
Kenneths plantea una diferencia importante ante el len-
guaje oral y escrito. Es que en el lenguaje escrito, las 
dos personas en comunicación raramente están en presencia 
una del otro. De tal modo, los lectores deben construir 
significado a partir del texto, en ausencia del escritor. 
El lector debe depender únicamente del texto para cone-
truir significado. 
Una propuesta metodológica válida para trabajar textos 
escritos con los niños, es presentarles el libro por 
página, y antes de pasar a la siguiente página hacer 
preguntas que los obliguen a imaginarse, a generar ideas 
y expectativas que dinamicen el diálogo con la palabra 
escrita o los dibujos y que enriquezca el texto. El 
orientador puede hacer preguntas como: ¿Cuál es el 
significado para quien lo escribió? En el cuento de 
Caperucita Roja, de la canasta de frutas, tortas y miel 
que llevaba a su abuelita, cuál es el mensaje? 
Los lectores son capaces de anticipar el texto, pueden 
utilizar estrategias de predicción para producir el final 
de una historia, la lógica de una explicación; los lecto-
res utilizan todo su conocimiento disponible y sus 
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esquemas para predecir lo que vendrá en el texto. Pero 
también infieren cosas que se harán explícitas más 
adelante. Finalmente aprender, a leer implica el desarro-
llo de estrategias para crear el sentido del texto. 
1.2.6. Interacción docentes-padres de familia. Actual-
mente los alumnos han ido invadiendo el terreno del 
maestro, centro del proceso educativo. Se han convertido 
en participantes activos, exploradores de saberes y en 
fuente de información cuando el maestro lo permite, 
cuando cede el paso para convertirse en orientador, guía, 
consejero; confrontador de sus propios conocimientos, y 
de los conocimientos de los estudiantes en un ambiente de 
interacción constructiva. Autores como Brunner al refe-
rirse a este proceso, considera que la interacción cons-
tituye el origen de las claves que permiten explicar la 
adquisición del lenguaje. Siempre que el adulto ha entra-
do a formar parte de la escena, lo ha hecho como modelo, 
a partir del cual el niño puede obtener una entrada del 
lenguaje según su visión. Sus inducciones con el niño 
buscan una información lingüística que se ajuste mejor al 
modo de actuar de él; buscando establecer formatos que 
permitan el paso al lenguaje como instrumento de interac-
ción con su cultura. 
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Vigosky en su doctrina plantea "El disentir como al 
adulto ayuda al niño a alcanzar la zona de desarrollo 
proximal" (18) 
El adulto sirve como modelo, organizador y monitor, hasta 
que el niño pueda asumir su responsabilidad por si mismo. 
Parece mucho más razonable pensar que el tipo de inte-
racción que se establece entre los participantes va 
evolucionando a medida que se avanza en la resolución de 
la tarea. 
La interacción alumno-alumno y los procesos cognitivos y 
la tarea de aprendizaje escolar, escogen como mínimo tres 
requisitos: observar cómo evolucionan las pautas interac-
tivas que se establecen entre los participantes, observar 
cómo evoluciona el proceso de la tarea y, finalmente, 
observar cómo se coordina y se condicionan mutuamente 
ambos aspectos (Cesar Coll, 1991. Pág. 123). 
De ahí que Delia Lerner replantea las bases de la forma-
ción de los docentes, en lo que se refiere a la prepara-
ción de los maestros y centrándose en el problema de la 
(18)BRUNNER, Jerome. Acción, pensamiento y lenguaje. 
Madrid : Alianza, 1989. p. 180. Compilación de José 
Luis Linaza, ISBN : 84-206-6502-9. 
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alfabetización. Dos cuestiones parecen esenciales: 
asegurar su formación como lectores y productores de 
textos y considerarlos como eje de formación del conoci-
miento didáctico, en relación con la escritura y la 
lectura. Por otra parte
. 
todo el currículo deberá contri-
buir a mostrar a- los estudiantes los progresos que se van 
registrando en la producción del conocimiento lingüísti-
co, psicolingüistico, didáctico, de tal modo que ellos 
sean conscientes en E.:1 futuro de la necesidad de 
actualizar y profundizar su saber en forma permanente 
(Della Lerner, Buenos Aires. 26-09-93 p.18). 
Es de vital necesidad promover el trabajo en equipo, 
abrir en cada escuela espacios de discusión que permitan 
confrontar las experiencias y estrategias aplicados 
dentro del aula, evitando superar el aislamiento total en 
que suelen trabajar los docentes. Que haga posible poner 
en tela de juicio su trabajo evaluado de acuerdo a los 
propósitos educativos que se persiguen, que se propicie 
el análisis critico de los derechos y obligaciones asig-
nados al docente y a los 'alumnos en relación con la 
lectura y la escritura. 
Uno de los aspectos fundamentales frente a la propuesta 
constructivista es lograr que en el seno de la escuela 
los padres se revaloren y se orienten al aporte que ellos 
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puedan dar en el proceso del aprendizaje dentro del aula 
y en su hogar. Haciendo participar a los padres, se 
contribuye a que sus hijos los valoren como educadores, 
acercar la cultura que ellos tienen a la que les aporta 
la escuela e intentar con ellos, que el aprendizaje del 
niño sea una experiencia lo más coherente posible, al 
llegar a minimos acuerdos entre maestros y padres en 
relación con lo que el niño necesita para avanzar. 
Trabajamos con los padres, porque ellos no deben perma-
necer ajenos y pasivos frente a lo que la escuela hace 
para y con sus hijos, porque si desconociéramos la in-
fluencia importantísima que. para ellos tiene la formación 
del niño nosotros estaríamos negando a poner en la 
balanza una parte de la realidad y los padree subvalo-
rando el saber, que ellos pueden transmitir. Porque 
podemos trabajar juntos para permitir al niño un tránsito 
menos perturbador hacia el conocimiento (Lerner 1990. P. 
140). 
También los padres juegan un papel importante en la 
adquisición del lenguaje en los niños. De ahí que la 
interacción del habla temprana requiere marcos rutina-
rios y familiares en donde se mantenga la comunicación, 
pues se acostumbra a la negación del diálogo intrafami-
liar y a la toma de postura en el habla de los otros. 
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Con la Ley General de Educación se abrió una puerta a 
este enfoque didáctico, donde se le da cabida al padre de 
familia en la elaboración del Proyecto Educativo 
Institucional. Este debe tener en cuenta las necesidades 
e intereses de los nihos y de la comunidad, lo que lleva 
a pensar en una propuesta sobre cómo convertir a estos 
colaboradores directos en lectores productores de textos 
con sentido y de acuerdo a sus expectativas. Que lleve a 
los niños a continuar con la gran tarea de leer y escri-
bir de manera espontánea en su entorno familiar. 
1.3 PROCESO DE CONSTRUCCION DE LA AUTONOMIA DE LOS 
NIÑOS 
El paso de la autonomía hacia la maduración tiene 
parcialmente su origen en la maduración física: 
El niño trata de ejercitar sus músculos en de-
sarrollo para hacerlo todo por sí mismo (caminar, 
comer, veetirse), para excretar cuando lo necesita 
y generalmente para explorar más allá de sus 
límites normales en el ambiente(19) 
Mediante el lenguaje se aumenta la autonomía del niño, 
sobre todo cuando se le permite expresar 8118 propios 
deseos. pensamientos, inquietudes, de manera comprensi-
ble, a los adultos. 
Los padres y maestros desempeñan una función muy 
(19)PAPALIA. Diane E. y MENDKOS OLDS, Sally. Psicología 
del desarrollo. Bogotá : Editorial Printer Colombia-
na, 1985. p.231 
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Importante en la búsqueda y logro de la autonomía por 
parte del niho. Es importante proporcionarle seguridad, 
libertad y límites fuertes para que pueda lanzarse a 
recibir, descubrir y expresar el mundo, con la certeza de 
que pueda encontrar apoyo. El niño debe probar que puede 
tomar decisiones propias como individuo y el adulto debe 
propiciar esta oportunidad. 
En la propuesta constructivista para el Grado Cero, en 
cuanto a este tema, se plantea posibilitar al niño el 
logro del control de sus actos en forma voluntaria. Se ha 
observado que los niños llegan al preescolar con aptitu-
des que demuestran su autonomía y el ambiente de éste le 
permite reforzarlo, compartiendo con los demás, respetan-
do las decisiones de los otros, exigiendo respeto por lo 
suyo, cumpliendo las promesas, demostrando actitudes de 
cooperación, de selección de amigos y de materiales. 
Pero todo seguirá siendo una realidad si se le da 
oportunidades al niño para que continúe construyendo su 
autonomía. 
En el proceso de la lectura y escritura orientado con un 
enfoque constructivista, lo logra porque el niño está 
constantemente expresándose y comunicándose. 
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Según Constance Kamii: El desarrollo de la
. 
autonomía 
significa -llegar a ser capaz de pensar por si mismo con 
sentido critico, teniendo en cuenta muchos puntos de 
vista, tanto en el ámbito moral como en el ámbito inte-
lectual-
. A los niños se les debe brindar oportunidades 
reales para que. desarrolle la autonomía. Piaget plantea 
que los adultos refuerzan la autonomía cuando intercam-
bian sus puntos de vista; con los niños al tomar decisio-
nes, cuando se les educa con muchas oportunidades y se 
les permite construir reglas por si mismo. Si queremos 
que desarrollen una moralidad autónoma debemos reducir 
nuestro poder como adultos y animarlos a que construyan 
sus propios valores morales. Plantea igualmente que los 
niños adquieren sus valores construyéndolos desde aden-
tro, a través de la interacción con el ambiente. 
Para la escuela en su afán de ser transmisora de 
conocimientos y de mantenerse corrigiendo a los educan-
dos, ha enseñado a los niños a desconfiar de su propio 
razonamiento, siendo desalentados a pensar con autonomía. 
Constanee Kamii afirma también que: No se debe enseñar a 
leer sólo por leer; el maestro que busca fomentar el 
desarrollo de la autonomía constantemente, trata de 
asegurarse de que las cosas tengan sentido desde el punto 
de visita del niño. También tiene cuidado de no destruir 
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la confianza del niho en sus propias ideas, o en su 
habilidad de razonar. 
En esta nueva concepción de educar, se promueve la impor-
tancia de obligar al niño a dar respuestas reflexivas 
desde temprana edad. Lo importante es que la pregunta 
intrigue al niño y lo motive a construir conocimiento al 
pensar las cosas dentro de relaciones coherentes y que su 
constante reflexión con el medio le permite ser usuario 
autónomo de la lectura, de la escritura y del 
conocimiento en general. 
La teoría de Piaget, demostró científicamente, que todos 
los individuos tienden naturalmente a incrementar su 
autonomía cuando las condiciones lo permiten, y que esta 
tendencia se extiende a la construcción del conocimiento 
científico del hombre como un todo. 
Constance Kamii plantea entonces, que con la autonomía 
como finalidad de la educación, intentamos, construir 
algo sobre una tendencia biológica y natural que existe 
en todos los niños. 
La finalidad de la educación es entonces, producir indi-
viduos autónomos que sean capaces de respetar esa misma 
autonomía en otras personas y de construir conocimiento 
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por si mismo. Esto sin caer en el error de dejar hacer, 
pues los niños a los que se les permite hacer lo que 
quieran, están tan privados de las oportunidades de 
desarrollar autonomía, como aquellos que son educados por 
adultos autoritarios que nunca lee permiten hacer nada 
por si mismos. 
-La esencia de la autonomía es, según Piaget, que el niño 
llegue a se capaz de tomar sus propias decisiones- (20). 
(20)CONFERENCIA DE Constance, Kamii. La autonomía como 
finalidad de la educación : Implicaciones de la teo-
ría de Piaget, Universidad de Illinois. Chicago. 
p. 20-30 
2. METODOLOGIA 
2.1 TIPO DE INVESTIGACION 
La investigación está enmarcada en el proyecto de los 
procesos pedagógicos y de desarrollo infantil.. Ha permi-
tido, de manera secuencial y escalonada, los pasos que se 
deben tener en cuenta para su aplicación de una micro 
etnografía. Fue orientada desde la observación de las 
interacciones entendibles, a partir de acciones verba-
les y no verbales, al interior de las aulas de clase. Con 
ello no sólo se busca interpretar, encontrar las signifi-
caciones y comprender la realidad más allá del hecho 
empírico. Teniendo en cuenta, que el camino etnográfico 
sigue la ruta cada vez más la reflexión constante de los 
cuerpos teóricos. Vale decir, de asignar significaciones 
a lo que se oye y se vé; de desarrollar aproximaciones 
hipotéticas de reedificación contínua, llegando a la 
búsqueda de coherencia entre las interpretaciones de la 
realidad que conduce al cuestionamiento y a la recons-
trucción teórica sobre esa misma realidad. 
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2.2. CATEGORIAS DE ANALISIS 
2.2.1. Estrategias pedagógicas. La interacción que se da 
entre el maestro, el alumno, el objeto del conocimiento y 
el padre de familia dentro y fuera del aula en la adqui-
sición de la lengua escrita, en la escuela tradicional y 
en la propuesta constructivista. 
2.2.2. La construcción del habla escrita. Observar cómo 
el niño construye su proceso lector y escritor y desde 
sus hipótesis, cómo elabora textos con sentido 
significativo, cómo en sus producciones se observan los 
saltos cognitivos y una comunicación espontánea. 
2.3 UNIDAD DE ANALISIS 
Esta investigación se realiza en el Jardín Infantil 
Nacional, ubicado en la parte noroccidental de Sincelejo, 
y perteneciente al Núcleo N2 3, construido en predios de 
la Escuela Normal Nacional y afiliada a esa institu-
ción; cuenta con 370 alumnos distribuidos en dos niveles 
-A y B-. El estrato socioeconómico es de clase media y 
baja en su mayoría. 
Son atendidos por 15 docentes y 9 administrativos, la 
mayor parte de niños provienen de barrios periféricos y 
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cercanos al establecimiento. Igualmente trabajamos en el 
Grado Cero de la Escuela San Antonio del Club de Leones, 
la cual está ubicada en la parte noreste de la misma. Es 
de carácter oficial y cuenta con un promedio de 380 
alumnos, distribuidos en dos jornadas con 12 docentes y ¿. 
administrativos. Pertenece al Núcleo Educativo 1112 1. Es 
de estrato medio y bajo la zona de influencia que alli 
estudia. 
Frente a la mezcla de métodos con un enfoque tradicional 
aplicados durante 23 años en el Jardín Infantil Nacional 
se ha asumido un claro compromiso de aplicar nuevas 
estrategias pedagógicas de la propuesta constructivis-
ta, buscando mejorar la calidad educativa en el preesco-
lar del Jardín Nacional y en el Grado Cero de la Escuela 
San Antonio del Club de Leones. Mediante la observación 
de las interacciones maestro-alumno-objeto del conoci-
miento y padres de familia, mirando cómo se da la 
comunicación dentro y fuera del aula en el proceso de la 
construcción de la lengua escrita; vinculando a los 
padres de familia en actividades y proyectos pedagógi-
cos que van a generar cambios en las concepciones que 
tiene acerca del proceso lector y escritor y de la apro-
piación autónoma que el niño hace de la misma para descu-
brir, crear y construir. 
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2.4. UNIDAD DE TRABAJO 
Para efectos de la presente se trabajó aproximadamente 
con 80 alumnos distribuidos en 3 grupos: dos en el Jardín 
Infantil Nacional y uno en el Grado Cero de la Escuela 
San Antonio. 
Los dos grupos del Jardín Infantil Nacional cuentan con 
50 niños, así: 25 niños y 25 niñas cuyas edades oscilan 
entre los 5 y 6 años. La mayoría de ellos realizaron el 
grado A en el mismo lugar. Dentro de este grupo se en-
cuentra una niña con el síndrome de Down. El otro grupo 
está en la Escuela San Antonio y cuenta con 15 niños y 17 
niñas. Los niños, cuyas edades están entre 5 y 6 años, la 
mayoría no ha cursado el grado A pero ha estado en hoga-
res infantiles y algunos en grado A de otras institucio-
nes. 
El nivel socioeconómico de las familias de estos niños 
se identifica por las ocupaciones de los padres. El 40% 
de ellos son obreros, como pequeños comerciantes, el 20% 
en servicios o en oficinas especializadas, el 20% tiene 
ocupaciones no identificadas y el 20% restante son profe-
sionales. 
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2.5 PROCEDIMIENTO 
2.5.1. Primera etapa: Acercamiento a la comunidad. una 
vez detectado el problema y organizado un plan de trabajo 
a seguir. Se dio comienzo a las observaciones pertinentes 
y a las reuniones con docentes y padres de familia para 
vincularlos activamente al proceso estableciendo linea-
mientos para el trabajo futuro (Ver anexo A.). 
2.5.2. Segunda etapa: Trabajo de campo y observación de 
registro. La información fue recogida desde julio 17 de 
1995 hasta julio de 1996, mediante observaciones de tipo 
etnográfico, de las interacciones que se producen en el 
aula y fuera de ellas. Estas fueron analizadas como 
procedimientos cualitativos, registrando diariamente en 
los diarios de campo, situaciones significativas dadas 
con los niños; se dió cabida a la confrontación, al 
análisis, al juicio critico, a la valoración de presabe-
res y la aceptación de un aprendizaje por procesos. 
Fueron aplicadas entrevistas abiertas a nihos, padres y 
docentes para conocer sus prácticas, intereses y expecta-
tivas frente al tema de investigación y la aceptación de 
un aprendizaje por proceso. 
Con el propósito de recoger mayor información y 
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profundizar en el análisis de la propuesta aplicada, se 
organizó una reunión de padres de familia de los grupos 
de estudio y docentes investigadores en el Jardín Infan-
til Nacional para reflexionar acerca de los avances 
observados en los niños (Ver Anexo B.). 
2.5.3 Tercera etapa: Interpretación y análisis de la 
Información. Se llevó a cabo el análisis descriptivo de 
los instrumentos utilizados para las técnicas 
seleccionadas en esta investigación logrando hacer con-
frontaciones con el marco teórico, revaluando catego-
rías de análisis y concluyendo con la elaboración de 
reflexión entre la teoría y la praxis. 
2.5.4. Recomendaciones y. estrategias. Como material 
auxiliar de motivación para talleres de capacitación a 
docentes y padres de familia de las instituciones educa-
tivas. 
2.6 TECNICAS DE RECOLECCION 
Las técnicas utilizadas fueron la observación participan-
te y no participante, cuyo instrumento de evaluación es 
el diario de campo, también las entrevistas, cuyos ins-
trumentos son cuestionarios de tipo abierto para maes-
tros, alumnos y padres de familia al igual que las 
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entrevistas a los niños sobre sus propios textos, para 
mirar los saltos (cognitivo) del proceso lector y escri-
tor que se da en el alumno. 
3. PRESENTACION Y ANALISIS DE RESULTADOS 
3.1 ANALISIS DESCRIPTIVO 
3.1.1 Estrategias pedagógicas. Los estudios realizados 
dentro y fuera del aula de clase en la aplicación de este 
enfoque se trabajó con las relaciones surgidas entre 
maestro-niño-padre de familia y objeto del conocimiento 
buscando la forma de analizar los significados de las 
conductas observadas; para el análisis se utilizó el 
diario de campo y las entrevistas. 
Diario de campo: las observaciones registradas en el 
sitio de trabajo se dieron durante las jornadas de 8:00 
A.M. a 12:00 P.M. y de 1:30 P.M. a 5:30 P.M. en el 
Jardín Nacional y Escuela San Antonio respectivamente. Se 
registraron aproximadamente tres actividades diarias, en 
las aulas de clase y fuera de ellas, teniendo en cuenta 
un formato previamente analizado (Ver Anexo C.). 
Interacción alumno-alumno: las interacciones se focali-
zaron en tres grupos de alumnos observándose los si- 
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guientes aspectos: 
Cómo solucionan las pautas interactivas que se establecen 
entre participantes? 
Ejemplo: de alumnos poco tolerantes al comunicarse con 
sus iguales, irrespetando el uso de la palabra, 
expresándose gestual y verbalmente en forma agresiva. Se 
ha ido pasando con este enfoque constructivista a niños 
más tolerantes, niños capaces de escuchar al otro y que 
se expresen espontáneamente compartiendo diálogos. 
Cómo solucionar el proceso de realización de su labor? 
En su interacción con el otro, se establece competitivi-
dad, individualismo en algunos y en muchos se observa 
cooperación, ayudándole hacer la tarea y jalonando al 
otro a plantearse nuevas hipótesis a partir de las que él 
tiene; ejemplo: 
-seño, Pedro me ayudó", "seño, Juan 
Carlos está haciendo mal la tarea
-, 'amiguito, mejor 
hazlo así-. 
Cómo se coordinan y se condicionan mutuamente ambos 
aspectos? 
En el registro observacional (diario de campo) la coor-
dinación y condicionamiento de ambos aspectos, se observó 
a través del establecimiento de normas por el grupo 
acerca de los diferentes momentos a desarrollarse durante 
la jornada y de los comportamientos que debe asumir cada 
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uno de ellos. Ejemplo: en el juego libre, acuerdan res-
petar el turno en el uso del material, no perturban al 
compañero, sino, comparten. 
En labores como charlas, descripciones, diálogo, respe-
tan el uso de la palabra del otro, no interrumpiendo y 
esperando el turno para expresar sus ideas, respetan las 
individualidades y las opiniones al expresarse, al 
escribir, al leer, al hacer negociaciones. 
Interacción docente-alumno: en la interacción maestro-
alumno, se pudo observar que de un proceso donde el 
maestro tomaba las decisiones acerca del desarrollo de 
la tarea educativa diaria, cuando el objetivo prioritario 
era que el niño aprenda determinados conocimientos 
adquiriendo hábitos de comportamiento o comportándose 
según una norma establecida. 
Mediante la aplicación de nuevas estrategias pedagógicas, 
se pasa a actividades más participativas, teniendo en 
cuenta los conocimientos previos del alumno, 
sus 
intereses y necesidades, frente a los aprendizajes donde 
los niveles de interacción van dirigidos a potenciar la 
actividad del alumno favoreciendo su autonomía, su 
creatividad, su capacidad de iniciativa independencia y 
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la apropiación de un saber. 
En cuanto a la planificación que realizó para el alumno 
surgieron actividades algunas veces sin directrices, 
precisas para permitir que el niño, cree, construya y 
reconstruya llegando a tareas programadas por el docente 
y por el grupo, con instrucciones concretas. Ejemplo: 
"escriban como ustedes saben", "escriban como ustedes 
quieran", "dibujen y escriban". 
Resultan también interacciones del docente durante la 
realización de la actividad, donde el maestro orienta de 
diferentes formas limitándose a no intervenir, observan-
do o haciendo una tarea diferente a la de los niños, o 
interviene controlando o disciplinando al grupo dando 
órdenes. Ejemplo: "busquen sus materiales", "coloquen 
los materiales en su lugar", "hagamos un circulo", 
"hagan una fila para que todos lean su texto". 
De igual forma, se dieron interacciones de dirección y 
supervisión. "Escuchemos el cuento de...", "ya escri- 
bieron el titulo", "vamos a leer la carta". 
Existe otro tipo de intervención que se practicó, la cual 
pasó por varias etapas de acuerdo a los avances que el 
niho iba obteniendo. En un principio al solicitarles que 
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escribieran decían "yo no sé escribir", "yo no quie- 
ro hacerlo-, -yo no se como se hace". Después fue 
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cambiando su participación emitiendo expresiones como 
-seho escribo como yo sé", "seho escribo como yo 
quiero-, luego intervienen solicitando ayuda. "Voy bien 
seho?-, -escribo con lápiz o con creyones?-, -así está 
bien, verdad seño?-. 
Fueron surgiendo nuevas ideas a partir de lo que sabían 
los alumnos. La profesora está preparando una receta con 
el grupo. Ella dice -para que no se olvide la preparación 
qué podemos hacer?" Los niños responden: "dibujarlo, 
-decírselo a la mamá- ó "escribirlo". Con la aplicación 
de una nueva estrategia, el niño ha pasado a ser actor 
de su propio aprendizaje, eligiendo el material conque 
desea trabajar, "dame una hoja seño", -yo quiero 
escribir el cuento", -yo quiero recortar las letras de 
los avisos-. Igualmente escriben por iniciativa propia 
construyendo textos diferentes entre un niño y otro, 
comparándolos entre ellos mismos y exhibiéndolos es-
pontáneamente. 
Interacción alumno-objeto del conocimiento: en este 
proceso de aplicación del enfoque constructivista en el 
proceso de la lengua escrita, el grupo de docentes 
investigadores empezaron poco a poco a darle oportunidad 
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a loe alumnos de incluir dentro del material de uso 
diario, los diferentes textos del medio; las revistas 
que llevan para recortar empezaron a explorarlas en 
todos sus detalles; los cuentos en la estrategia tradi-
cional se temían entregarlos porque los deshojaban o los 
rompían, empezaron a convertirse en absoluta propiedad 
de los niños, logrando un uso adecuado en sus manos a 
través de la constante orientación del maestro con pala-
bras como: -en el salón si tenemos cuentos bonitos", 
ustedes si saben cuidar sus cuentos", "cómo mantienen 
los cuentos ordenados, limpios y en buenas condiciones"; 
logrando con estas frases afianzar aptitudes positivas 
en los niños, con respecto al cuidado de este material. 
Los empaques de diferentes comestibles fueron otro 
material importante para que el niño se relacionara 
directamente con la lectura y escritura, alcanzando a 
desmenuzar por interés propio todo su contenido escrito 
(ingrediente, peso, precio, fabricación, fecha de venci-
miento). 
Otro objeto del conocimiento para los niños, fueron las 
cartas, dentro del aula, siempre hubo un motivo para 
enviar una carta llegando a comprender este formato y a 
manejarlo con autonomía. 
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La observación y elaboración de propagandas dio la opor-
tunidad de manejar las diferentes maneras de jugar con 
letras, figuras y precios. 
El uso indiscriminado de libros para consultas fue otro 
material con el que el niho tuvo contacto, en sus visitas 
a la biblioteca, dentro del aula y en sus casas. 
La preparación de recetas de cocina permitió que los 
niños usaran este formato, escribiendo los ingredientes 
y la preparación de los mismos. 
La constante relación con símbolos no escritos como 
sehales de tránsito, avisos y otros, amplió su conoci-
miento y función en el contexto. 
Interacción docente-padre de familia: en relación con la 
interacción familia escuela, se observó 
unidireccionalidad el que designaba todas las tareas a 
los alumnos, al aplicar la nueva estrategia se detectó 
que los padres de familia manifestaban con función por 
las formas como se realizaban las tareas ya que chocaban 
con los conocimientos que ellos previamente habían 
adquirido; llegando incluso algunos padres a sugerirles a 
los docentes que le colocaran planas a sus hijos de 
vocales y palabras. Otros por el contrario llegaron a 
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inquietarse 11e1;ando a solicitar a la maestra orien-
taciones para colaborar con el proceso de aprendizaje de 
su hijo o hija. Otros padres se motivaron y enviaron 
materiales para el proceso lector y escritor. 
Algunos participaron en salidas de campo y actividades 
dentro del aula como narraciones de su época, anécdotas 
familiares, orientaciones sobre la siembra y la 
preparación de ciertos alimentos. Además se estipularon 
algunos compromisos de participación en el aula 
relacionada con el aspecto de la salud preventiva para 
desarrollarlo después de las vacaciones. 
Las anteriores interacciones las podemos visualizar con 
mayor precisión en el siguiente esquema: 
Alumno Objeto del conocimiento 
Padre de familia 
Docente 
Entrevistas: a partir de las observaciones focalizadas, 
se procedió a seleccionar a un grupo para profundizar en 
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la investigación. 
Las entrevistas a los alumnos: 
La entrevista D, se le motivó al alumno para que 
respondiera algunas preguntas relacionadas con la inte-
racción, alumno docente y padree de familia. Esta se 
fue aplicando niho por niño, buscando un espacio adecua-
do, respetando sus momentos de atención y teniendo en 
cuenta su interés por dialogar con su maestra. (Ver Anexo 
D.) 
La entrevista E se aplicó a los niños durante el trans-
curso de las jornadas de trabajo a partir de sus 
textos escritos. Los alumnos y la maestra realizan un 
cuestionamiento referido a la actividad en mención; para 
ello entablan un diálogo directo con cada uno, apuntando 
a cada tópico conceptual estudiado. (Ver Anexo E.) 
Entrevistas a los padres: 
Para la aplicación de la entrevista a los padres se 
organizó una reunión asistiendo la mayoría de ellos, se 
les dio las respectivas explicaciones, procediendo a 
llenar los cuestionarios. Sólo cinco padres alcanzaron a 
culminarlo, los demás se los llevaron para sus casas 
enviándolos después. Es importante anotar que gran 
parte de éstos fueron contestados por las madres, abue- 
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las, sinembargo, se logró la participación de ambos 
padres. En ellos se indagó la comunicación que existe 
entre ellos y el docente de su hijo; su rol como padre 
haciendo énfasis en el estilo imperativo de comunica-
ción intrafamiliar. 
Así mismo, sus actividades frente al proceso de la 
construcción de la lectura y escritura, su relación con 
la institución, la valoración de la educación brindada 
al niño y las expectativas relacionadas con el habla 
escrita. (Ver Anexo F.). 
Entrevista a docentes: 
En la primera fase de esta investigación se aplicó una 
entrevista a los docentes para analizar los programas 
curriculares y proyecciones del nivel preescolar, con el 
objetivo de evaluar experiencias pedagógicas con miras 
a implementar la aplicación de un nuevo enfoque, se 
indagó acerca de cómo ellos percibían su rol sobre los 
criterios básicos que orientan su trabajo, relacionado 
con la enseñanza de la lectura y la escritura y los 
objetivos que cada uno ha logrado en las estrategias 
utilizadas. (Ver Anexo G.) 
La segunda entrevista aplicada a los docentes buscó 
primordialmente detectar las estrategias metodológicaa 
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utilizadas por los docentes a través del tiempo para en-
sehar a leer y escribir a sus alumnos, también se ex-
ploró qué grado de conocimiento posee un docente en lo 
que tiene que ver con los fundamentos teóricos relacio-
nados con el proceso lector y escritor. Igualmente 
llevar al docente a la reflexión frente a su interacción 
con el educando. (Ver Anexo H.) 
3.1.2 Construcción del habla escrita. A partir del 
seguimiento que se ha venido haciendo a loe estudiantes, 
se ha detectado lo siguiente: en la construcción de texto 
ha pasado de garabateo a pseudoletras y letra y hasta 
palabra (como exigencia en determinados momentos por el 
alumno). 
En un momento los niños escribían palabras sueltas sin 
sentido, pero relacionadas con el tema propuesto; más 
adelante avanzaron en la construcción agregándole algunos 
conectivos, ampliando sus textos y mejorando en la 
coherencia, en la distribución del texto en la hoja y 
direccionalidad. 
En el proceso de conceptualización paulatinamente han 
ido adquiriendo conciencia lógica en la construcción de 
la lectura y escritura, lo que ha incidido en el desarro- 
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lb o integral de las otras áreas del conocimiento. 
Ante situaciones problémicas presentadas en un determi-
nado cuento los niños plantean diversidad de soluciones, 
asi mismo al pedirle el final de un cuento lo hacen con 
tal habilidad que son capaces de anticipar un final con 
sentido semiótico. 
En cuanto al material didáctico se ha observado un 
avance en el maestro y en el alumno; de material pasivo 
(revistas para recortar y pegar), se ha pasado a usarlo 
como recurso significativo en el proceso lector y escri-
tor. 
El momento de confrontación de trabajo ha dado la opor-
tunidad de mejorar las construcciones hipotéticas de 
cada niño, la distribución del espacio en las hojas y el 
mismo gusto por escribir. 
Los niños en sus escritos han manifestado sentimientos 
afectivos con mucha vehemencia. Escriben libremente sus 
textos sin tener en cuenta la codificación de sus compa-
ñeros ni la del maestro. 
Al niño lo motiva a escribir con fluidez, cuando la 
situación creada por el docente, es significativa para 
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él. Han mostrado interés por los textos escritos, aunque 
no sean de su alcance intelectual. 
En el diario de campo se registran textualmente las 
construcciones realizadas por los nihos en cada uno de 
sus textos, identificándose los avances cognitivos que 
se iban presentando en los alumnos y las hipótesis 
planteadas por ellos en el proceso lector y escritor. 
Esto al mismo tiempo contribuyó a modificar el rol del 
docente en el aula de clase al ir haciendo una autoob-
servación y auto-reflexión. 
3.2 ANALISIS INTERPRETATIVO 
El objetivo de los instrumentos aplicados a los alumnos 
fue obsevar el proceso de la construcción de la lengua 
escrita y el enfoque semántico comunicativo. 
En los diálogos con los niños se observó cómo se expresan 
espontáneamente de lo que tiene que ver con su contexto y 
que cada niño da significados diferentes de acuerdo a lo 
que ha vivido y comprendido. Igualmente se ha podido 
observar que a través del estimulo de la expresión verbal 
el niño va tomando conciencia de si mismo, interpreta la 
realidad que vive y se *esmera por interactuar mejor con 
los demás. 
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En cuanto a la construcción de la lengua escrita se 
observa que el grupo de niños objeto de estudio se en-
cuentra en diferentes momentos de la escritura según lo 
planteado por. Emilia Ferreiro, Ana Teberosky, algunos 
están en la etapa. del garabateo, otros en pseudoletras, 
en letras yuxtapuestas y en otros se observan escritos 
con signos convencionales en sus textos. 
inicialmente algunos de nuestros niños no 'diferenciaban 
el dibujo de la escritura; pues al ellos dibujar por 
ejemplo una casa y preguntarles ¿dónde dice casa? ellos 
señalaban la misma casa y al insinuarles ¿te animas a 
escribir la palabra casa? ellos señalando el dibujo, 
respondían, ahi dice casa. 
Figura 1. No existe diferenciación entre el dibujo y la 
escritura 
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Luego en este mismo momento, loe niños empiezan hacer 
clara diferenciación entre el dibujo y la grafía, escri-
biendo curvas sin cerrar, bolitas, palitos, sin control 
de cantidad ni linealidad. 
Figura 2. Diferenciación entre el dibujo y la escritura 
Los niños poco a poco fueron comprendiendo que ce escri-
'bia de arriba hacia abajo con predominio de izquierda a 
derecha y conservando la linealidad. Es importante anotar 
que en este momento, los niños empezaron a producir 
textos con sentido. (Veáse Figura 3.) 
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Figura 3. Textoe con intención comunicativa 
Más adelante los nihos se plantearon la hipótesis de 
cantidad y variedad. En cuanto a la hipótesis de cantidad 
cibSerViSMUS que los nihos para escribir palabras más 
largns. utilizaban más grafías que para escribir palabras 
más cortas. 
 
Figura Hipót,enis de cantidad 
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Obros nihos establecian la cantidad de grafías dependien-
do del tamaho del referente. 
Figura 5. Hipótesis de cantidad (tamaho del referente) 
En cuanto a la hipótesis de variedad loe niños conserva-
ron la misma cantidad de grafías, pero consideraron que 
para palabras diferentes ce debian utilizar grafías 
diferentes. 
Figura O. Hipótesis de variedad 
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Figura 7. Ilustra la hipótesis anterior 
En un segundo momento los nihos empezaron a comprender la 
pauta sonora de nuestro sistema de escritura, escribiendo 
primero una grafía por cada palabra. 
Fisura 8. Comprensión de la pauta sonora 
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Luego una grafía por cada sílaba. Algunos nihos ya han 
empezado a utilizar una grafía para cada letra. 
Figura 9. IluGtra anterior hip6tesis 
Después llegan a la comprensión de códigos convenciona-
les, inicialmente solicitándole a la maestra que escri-
biera como ella sabia para ellos copiar y al hacerlo, 
juntaban todos las palabras. Cabe anotar que los que 
solicitaron copiar tenía que ser muy significativo para 
ellos. (Veáse Figura 10) 
Independizándose después de los modelos proporcionados 
por los maestros y padres para escribir por si solos su 
nombre y algunas palabras o frases de su interés. 
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Figura 10. Comprensión de códigos convencionales 
El rol de los conflictos que' el niño se plantea en loe 
anteriores escritos cumplió un papel esencial en el 
progreso cognitivo. 
El esfuerzo que hicieron loe niños por superar estos 
conflictos contribuyó a generar una reformulación progre-
siva de sus coneeptualizaciones acerca del objeto que 
• 
intentaba conocer. 
Los primeros textos, presentan un trazo débil y titubean-
Le; a medida que se ejercitaba a través de loe formatos 
su trazo fue siendo cada vez más fluido y continuo. 
Igualmente la construcción de eus textos avanzó, ela-
borándolos de manera creativa, coherente con fuerza 
expresiva e intentando siempre comunicar una idea clara, 
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reflejando sus sentimientos y desentrañando la escritura. 
Para evaluar las producciones escritas y orales de los 
alumnos no se pueden mirar éstos como algo terminado; se 
debe recordar que el niño construye a partir de sus 
propios errores por ello se debe evaluar por procesos 
lo que permite una retroalimentación en cada etapa. Aquí 
el docente debe ser consciente de las diferencias indivi-
duales y está obligado a aceptar que todos los alumnos no 
tienen las mismas actitudes expresivas, que el grupo no 
es homogéneo y que el ritmo de cada uno es diferente. 
Aflora entonces la capacidad y disponibilidad del maestro 
como orientador y organizador de los procesos de apren-
dizaje, para lograr equilibrio y competencia entre los 
mismos; valorándolos y estimulándolos para obtener resul-
tados positivos, no sólo en la producción de textos, sino 
en la superación personal como pequeños usuarios autóno-
mos del habla escrita. 
Al pasar de una etapa a otra mostrándose analíticos, 
críticos y reflexivos frente a hechos vivenciados en 
situaciones significativas se han observado sus saltos 
cognitivos mediante la revisión permanente que hace el 
maestro de los escritos de los niños donde va notando el 
avance de cada uno de ellos al pasar de una hipótesis a 
otra, al igual que las situaciones significativas (salí- 
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das, visitas, fiestas, fechas importantes) y los 
desequilibrios que se le propician para ponerlos en 
contacto con el aprendizaje de la lectura y escritura al 
tiempo que la interacción con el docente permitieron que 
el niño entrara en su zona potencial para empezar a 
llegar a la comprensión de la codificación y decodifica-
ción alfabética. 
En la interacción del niño dentro del aula se ha 
observado que ya trae diferentes formatos que están 
inmersos en su contexto social, gracias a lo cual se 
puede asegurar que el niño viene al preescolar y al 
Grado Cero sabiendo leer y escribir con sus propios có-
digos, de acuerdo a sus estructuras mentales como lo 
plantea la teoría estructural genética de Piaget y los 
estudios de Vigosky y Brunner quienes descubren que el 
niño posee y domina el sentido de la lengua oral y escri-
ta al usarlo con fines lingüísticos mucho antes de llegar 
al preescolar; esto corrobora lo observado a través de 
los instrumentos que se aplicaron. 
Otro factor determinante observado en el aula fue el 
siguiente: 
Los niños con medio reducido de comunicación dentro del 
hogar presentan dificultades en la interacción con sus 
compañeros, con la maestra y con el objeto del conoci- 
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miento. Esto se pudo corroborar en diálogos directos con 
los padres y los nihos en donde manifestaron que los 
espacios de comunicación eran bastante reducidos debido 
al trabajo de los padres y las personas de quienes están 
al cuidado de los nihos, al igual de su ambiente socio-
cultural. 
A los niños que no se les propician situaciones o 
vivencias de aprendizaje, sus construcciones orales y 
escritas son pobres en detalles. 
Al iniciar la aplicación del nuevo enfoque el docente 
tuvo dificultades para encauzar el proceso pedagógico en 
el niño. 
Al entrar en contacto con textos escritos los niños leen 
espontáneamente. 
Los patrones de comportamiento frente al conocimiento, se 
han ido modificando continuamente, igualmente entre 
profesores y estudiantes. 
La alumna integrada con síndrome de Down siguió el 
proceso de aplicación de este enfoque, actualmente se 
encuentra en la etapa de garabateo y ha hecho intentos 
de escribir textos con sentido comunicativo, debido a 
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que esta estrategia sitúa la actividad mental 
constructiva del alumno en la base de los procesos de 
desarrollo personal. 
En la entrevista aplicada a los niños manifestaron que se 
sienten a gusto en el aula y en sus instituciones al 
igual que con su maestra, son conscientes que llegan al 
plantel con el objetivo de aprender a hacer tareas, 
letras, a escuchar cuentos, canciones, a leer y escribir. 
En cuanto a los intereses y necesidades de los mismos 
programaron algunas actividades como visitas a lugares 
importantes de la ciudad, preparación de alimentos, 
celebraciones, trabajos con pinturas. 
Algunos expresaron que en sus casas las personas con 
quienes viven pasan trabajando por lo que se deduce que 
el nino es poco estimulado por los padres en su expresión 
oral y escrita recibiéndola de las personas más cercanas 
a ellos. 
También se pudo apreciar que los niños interactúan en la 
casa con formatos inmersos en su contexto social (revis-
ta, periódico, textos escritos, tarjetas). 
Los instrumentos aplicados a los docentes nos han arroja-
do que evidentemente las estrategias pedagógicas que 
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vienen utilizando para enseñar la lectura y escritura 
parten de métodos activos, pero con puestos en práctica 
con la visión de la escuela tradicional y que se desco-
nocen los fundamentos teóricos de loe mismos; como lo 
plantea Freinet en el método natural donde dice: La 
escuela se ha quedado timidamente en estadios primitivos 
dudando en utilizar los medios de comunicación de las 
ciencias modernas. 
Además los maestros usan escasas formas de comunicación 
para interactuar con los alumnos y no tienen suficiente 
claridad acerca de la importancia de ofrecerle situacio-
nes significativas para realizar actividades. 
También se pudo observar que todos los maestros entrevis-
tados saben que los niños llegan al plantel escribiendo y 
leyendo (con sus garabatos), sinembargo no aprovechan los 
aprendizajes previos porque se esquematizan con los 
programas rígidos desarrollados durante el ano, que éstos 
les implican menos esfuerzos. Son conscientes de la 
necesidad de cambiar los viejos esquemas por nuevas 
estrategias que permitan mejorar la calidad educativa; 
aducen que no han recibido cursos de capacitación y 
consideran que aunque es prioritario no es obligatorio, 
sin duda por falta de ese espíritu investigativo que debe 
caracterizar al maestro como profesional de la docencia. 
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En cuanto a la entrevista aplicada a los padres de fami-
lia algunos manifestaron su interés por el Jardín dialo-
gando con la maestra de sus niños, colaborando activamen-
te en el proceso de aprendizaje de sus hijos. Han tomado 
conciencia de lo que significa leer y escribir en el 
preescolar y que leer cuentos en casa es una estrategia 
que permite el desarrollo de la lectura y la es-
critura. 
Consideran que el diálogo familiar es importante para la 
solución de problemas y participación de opiniones de 
cada uno de ellos. 
En las reuniones que se han realizado con el fin de 
analizar el proceso seguido por los niños en la casa y en 
la institución el padre de familia ha callado Y ha dejado 
al docente el papel de preguntar por las estrategias que 
se están usando, aún han dejado al docente la responsabi-
lidad del proceso lector y escritor. 
Por otra parte se observó que los padres conocen algunas 
etapas que el niño debe quemar paulatinamente y sin 
presión alguna, antes de llegar a leer y escribir con 
códigos convencionales. Han notado que las actividades 
para la casa han cambiado, han dejado de ser simples 
planas sin sentido, para convertirse en una investigación 
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que involucra en ocasiones a los padres, a la familia, al 
medio y los obliga a propiciarle a los niños espacios 
ricos en aprendizajes. 
Es importante anotar que los padres de familia, han 
venido observando el proceso de construcción del habla 
escrita de sus hijos con duda, admiración y expectativa. 
Por otro lado al venir aplicando el enfoque constructi-
vista ha sido necesario que los docentes investigadores, 
replanteen BUS estrategias de interacción comunicativa 
con sus alumnos y con los padres de familia, asumiendo el 
papel dinámico - creativo y constante, llevándolo con su 
interacción a alcanazar la zona potencial como lo plantea 
Vigosky, donde las capacidades que todavía no se han 
desarrollado pero que están en proceso de hacerlo, el 
maestro en su proceso de enseñanza-aprendizaje debe 
ampliar continuamente el horizonte de la zona para que el 
desarrollo no se detenga. Lo que los niños fueron capaces 
de hacer ayer con la ayuda nuestra, mañana podrán hacer 
por si mismo. 
El grupo objeto de estudio se mostró espontáneo y dispo- 
nible ante las producciones orales y escritas, es- 
tá dispuesto a resolver cualquier situación signifi- 
cativa, al lado de un maestro que ha encontrado una 
razón de ser a su profesión. 
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4. CONCLUSIONES 
La aplicación de esta estrategia ratifica la urgencia de 
un cambio en el quehacer cotidiano del docente; buscando 
revaluar las formas didácticas tradicionales para asumir 
una actitud positiva en relación con la visión del enfo-
que pedagógico en estudio. 
El rol del Maestro Constructivista crean en el infante y 
en el padre de familia una visión con grandes capacidades 
lingüísticas y cognitivas para enriquecer y transformar 
su contexto sociocultural. 
Durante el desarrollo de la propuesta pedagógica, detec-
tamos dificultades por la familiarización que se tiene 
con los métodos expositivos memorísticos. 
La aplicación de la estrategia por parte de los investi-
gadores, ha motivado a algunos educandos de la institu-
ción y padres de familia, como también éstos han 
rechazado el desarrollo de la propuesta pero los resul-
tados obtenidos hasta el momento, han hecho modificar las 
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posiciones negativistas. 
El impacto que ha ocasionado la propuesta aplicada en 
estas instituciones ha motivado a los investigadores para 
capacitar a los docentes e implementarla totalmente en 
los dos planteles para multiplicar sus resultados al 
núcleo. 
Los padres de familia involucrados en el proceso de 
enseñanza aprendizaje valoran y evalúan acertadamente, la 
calidad de educación que sus hijos reciben. 
Hasta el momento la construcción de textos ha mejorado 
la expresión oral y escrita de los niños, como también 
la interacción entre éstos con los docentes y padres de 
familia. 
Cambian las tareas irreflexivas que cansaban a los 
niños, por aquellas dosificadas y significativas para 
ellos. 
Los materiales impresos que encontramos en nuestra 
cultura dejan de ser en el aula de Grado Cero y preesco-
lar simple material de recorte para convertirse en 
material de apoyo del habla escrita. 
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Con el Constructivismo la afirmación que hacemos los 
docentes, los nihos no son capaces.., queda sin fundamen-
tos. 
Recomendaciones: 
El proceso enseñanza aprendizaje debe tender a la cons-
trucción de operaciones con el alumno; apelando a sus 
conocimientos previos, partiendo de la búsqueda de 
nuevas operaciones que orienten las direcciones del 
conocimiento como autoridad autoestructurante. 
Siempre que se nos presente una dificultad, reflexionar 
en el camino constructivista. 
Propiciar acciones de reflexión, estudio y análisis 
alrededor de los conversatorios pedagógicos. 
Orientar desde el principio a los padres de familia las 
formas que se van adoptando. 
Surtir el aula de suficiente material impreso con el fin 
de que el niho esté en contacto directo con los diferen-
tes formatos de la cultura. 
No omitir algunos requerimientos esenciales a la hora de 
estimular la escritura. 
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Proponer actividades que fomenten la motivación y refle-
xión de los niños, de sus padres, miembros de la familia 
y la comunidad. 
Bajo la observación y orientación del docente permitir 
que el niño elabore sus construcciones espontáneamente. 
Estrategias: 
Organización de grupos de maestros para realizar conver-
satorios pedagógicos con el fin de profundizar la tema-
tica relacionada con la teoría constructivista. 
Comunicación con los docentes inmediatos para identificar 
una salida provechosa ante las dificultades que se nos 
presenten. 
A nivel de padres de familia la propuesta da la 
oportunidad de que éstos socialicen las vivencias de las 
estrategias y acciones de esta propuesta. 
Diseño y ejecución de estrategias que lleven al docente, 
al niño y al padre de familia al mejoramiento en la 
producción de textos. 
Elaboración de cartillas a partir de los formatos cona- 
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truidos por los nihos permitiendo su utilización en 
otros niveles (maletín viajero). 
Ejecución de programas en el plantel que permitan que 
ésta sea una institución de puertas abiertas a toda la 
comunidad, para mejorar los niveles de comunicación. 
Con el fin de ilustrar algunas conclusiones, recomenda-
ciones, y estrategias, anexamos trabajos producidos por 
los nihos del grupo objeto de estudio (Ver Anexo H.) 
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A NE X OS 
ANEXO A. : Reunión con los docentes y padres de familias 
de las instituciones Jardín Infantil Nacional y Grado 
Cero de la Escuela San Antonio del Club de Leones 
ACTA Nº 1 
Siendo las 10:00 A.M. del día 21 de Julio de 1995, se 
reúnen en las instalaciones del Jardín Infantil los 
docentes de las instituciones, los padres de familia y 
los responsables del proyecto. Se leyó el siguiente orden 
del día. 
Verificación de quórum 
Informes: 
De la Directora 
De los responsables del proyecto 
Varios. 
Estuvieron presente, Blanca Ruiz Cuello (Directora Jardín 
Infantil), las docentes María del Rosario Suárez, Mary 
Luz. Sequeda, Elida Molina, Enilcy Solano, Manuela De La 
Rosa, Carmen Regina Valderrama, Elsa De La Ossa, Lola 
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Romero, Mariela Contreras, Matilde Urzola, Rosario Ariza 
y las investigadoras Amparo De La Ossa, Yamile Beleho 
Ospino y Noelba Caly Fortich (Directora de la Escuela San 
Antonio), no pudo asistir Maruja Urzola por estar en 
licencia de maternidad. 
Habiendo verificado el quórum se procedió a poner en 
consideración el orden del día; la Directora del Jardín 
Blanca Ruiz dio un saludo de bienvenida y consideró 
importante la inquietud de los docentes para hacer una 
investigación que va a beneficiar a esta comunidad 
educativa. 
Informa acerca de un proyecto para erradicar las basu-
ras en el Jardín que se va a realizar durante este aho y 
el próximo. 
Yamile Beleho expuso el plan de actividades del proyecto 
sobre la aplicación del nuevo enfoque constructivista en-
el proceso de la lectura y escritura. 
Amparo De La Ossa, manifiesta las inquietudes del equipo 
investigador, acerca de que si los resultados de la 
investigación son positivos se podría unificar criterios 
de metodología en la adquisición de la lengua escrita en 
estas instituciones, ya que se han venido observando 
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estrategias que no le permiten al niño construir textos 
con sentido significativo y teniendo como meta de llegada 
leer mecánicamente impuesto por su maestro. 
Noelba interviene que no se están manejando estrategias 
que propicien actividades significativas dentro y fuera 
del aula, además no se tienen en cuenta los conocimientos 
previos que los niños traen de su Contexto. 
La docente Enilcy Solano manifiesta que loe nihos no 
saben leer ni escribir cuando vienen al jardín. 
Yamile Belcho puntualiza que si ella cuando entrevista al 
nino sobre sus trabajos realizado no ha observado que él 
describe lo que hace, y esa construcción es leer y 
escribir. Invitó a los docentes y padres de familia para 
que se vinculen al proyecto, participando en las activi-
dades a realizar, observando con precisión la investiga-
ción. 
Se analizan situaciones particulares de actitudes de 
maestros (dejar hacer), falta de comunicación entre 
maestro y entre padres de familia y sus alumnos; actitud 
de nihos de agresiones físicas. Concluyendo que se re-
quiere cambiar las formas de interacción que se vienen 
dando dentro y fuera del aula. 
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En el punto de varios quedan las siguientes tareas: 
Llenar las encuestas entregadas a docentes y padree de 
familia. 
Enviar diferente material de publicidad, texto, tarjetas, 
periódicos al plantel. 
Hacer campañas educativas sobre normas de convivencia. 
Se da por finalizada la reunión a las 12:05 P.M. 
ANEXO B. : Reunión con padres de familia evaluando el 
primer semestre 
ACTA N2 2 
Siendo las 8:25 A.M. del dia. 21 de junio de 1996, se 
realizó una reunión con los padres de familia y las 
responsables del proyecto en las instalaciones del Jardín 
Infantil. 
La directora propuso el siguiente orden del día: 
Verificación de quórum 
Saludo de bienvenida 
Informe 
Reflexiones con los padres de familia acerca del proceso 
pedagógico aplicado 
Sugerencias 
Recomendaciones 
Estuvieron presentes las siguientes personas: Blanca Ruiz 
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Cuello (Directora Jardín Infantil), las investigadoras 
Noelba Cali Fortich (Directora Escuela San Antonio), 
Yamile Beleho, Amparo De La Ossa y la docente de grado 
cero Rosario Ariza. 
Habiendo verificado el quórum procedió la Directora a 
poner en consideración el orden del dia. Después de su 
aprobación procedió a realizar la invocación la cual 
estuvo a cargo de una madre de familia. Seguidamente 
Yamile Beleño tomó la palabra para dar a conocer el 
objetivo de la reunión el cual era compartir, analizar Y 
reflexionar acerca del trabajo que se estaba adelantando 
con los niños. 
Luego la docente Amparo De La Ossa procedió a entregar 
los informes escritos y algunos trabajos de los niños 
dando la oportunidad que los padres los observaran y 
leyeran. Hicieron las siguientes preguntas: 
Por qué mi niño no se interesa por escribir garabatos, 
sino que se motiva a escribir letras? 
Por qué asignan trabajos difíciles como hacer cartas en 
compañía de los padres y que la escriban como ellos 
saben? 
Por qué mi niño es hiperactivo? 
Cómo es el comportamiento de mi niño en el aula de 
clase? 
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Qué quiere decir contar mentalmente? 
Amparo De La Ossa responde que los nihos después de la 
etapa de garabateo pasan a escribir pseudoletres (ex-
plicándoles con ejemplos) y que su niño se encuentra en 
esta última etapa. 
Interpeló un padre de familia para decir que a él le fue 
bien con la tarea de la carta, que su niño le explicó lo 
que tenía que hacer y él lo orientó. 
Yamile Beleño puntualizó que los niños ya lo habían hecho 
en el aula y que si ellos les permitían al niño escribir 
con sus propias grafías, escribiendo el padre debajo y 
recordar el formato de la carta se lograban mejores 
producciones en sus textos escritos. 
En cuanto al comportamiento de los niños explicamos a 
cada padre cómo se desempeñaban sus hijos dentro y fuera 
del aula. 
Otros padres intervinieron para hacer los siguientes 
comentarios: 
Los niños van diciendo a la casa las actividades que 
hacen en la escuela, por ejemplo la preparación de dulce 
de mamón, jugo de corozo, jugo de mango, espaguetis con 
queso y papas. La madre de Clareth opinó que le ha gusta- 
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do esta forma de enseñar porque involucra a ambos padres. 
En general los padres manifestaron satisfacción por los 
avances que han observado en sus hijos; han notado que 
son muy preguntones en la casa y fuera de ella y que se 
interesan por realizar sus tareas, por leer cuentos, por 
hojear textos, mostrándose algunas veces concentrados al 
leer y al escribir y que ellos se han visto obligados a 
estar más atentos a las inquietudes de los niños porque 
siempre están haciendo algo. 
En el punto de sugerencias intervino el padre de Jorge 
David, le pareció importante que todos los padres se 
vincularan a las actividades con la profesora, sugiriendo 
además que se debe tener en cuenta la salud oral de los 
niños por lo que se ofreció para dictarles una charla. 
El padre de Jorge Alfredo sugirió que para el segundo 
semestre se organizaran equipos pues motivando a los 
niños desde pequeños se evita la drogadicción. 
Noelba dijo a los padres que era bueno que ellos trans-
mitieran su oficio o profesión compartiendo actividades 
con los niños dentro y fuera del aula que le permita 
mejorar el desarrollo del niño. 
en el punto de recomendaciones se hicieron las siguien- 
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tes: 
Enviar loncheras con alimentos nutritivos. 
Tratar de proporcionarle a los niños alimentos ricos en 
proteínas, brindarle de dos a tres vasos de leche dia- 
rios. 
Sacar a los niños durante las vacaciones a pasear al 
aire libre permitiéndoles que observen, describan y lean 
avisos. 
Propiciarles en su casa materiales para recortar, pintar, 
escribir, etc. 
Evitar que los niños vean demasiada televisión. 
Dialogar con sus hijos y llevar a cabo actividades jun- 
tos. 
Se da por finalizada la reunión a las 9:35 A.M. 
Directora Representante del Equipo 
Investigador 
Representante de docentes 
ANEXO C. : Diario de campo 
Número: 
Fecha: 
Nombre: 
Edad: 
Sexo: 
Tema: 
Objetivo: 
Descripción: 
Generalidades o reflexión: 
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ANEXO D. : Cuestionario para niftos 
A qué vienes al Jardín? 
Qué te gustaría aprender en el Jardín? 
Cómo te gustaría que fuera el Jardín? 
Qué te gusta más, el Jardín o la casa? 
Por qué? 
Cuáles son los juegos que más te gustan? 
Con quién de tus amigos prefieres jugar? 
La maestra que tienes, te gusta? 
Por qué? 
Cómo te gustaría que fuera tu maestra? 
Qué le dices cuando te regaña? 
Te lee cuentos y dice historias? 
Qué te gusta leer? 
Cuando estás en casa qué oficio haces? 
Quién te cuida en la casa? 
Con quién juegas en la casa? 
Cuáles son los juegos más preferidos? 
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ANEXO E. : Cuestionario a padres de familia 
FECHA:  
NOMBRE:  
Conoce usted al maestro de su niho(a)? 
 
Diga alguna de sus características 
En qué ocasiones acude usted a la institución donde 
estudia su niho(a)? 
 
Ha dialogado alguna vez con la maestra de su niño(a) 
 con qué frecuencia hace ese diálogo? 
Cree usted que responde a las inquietudes de su 
niño(a) cuando le hace preguntas del por qué de las 
cosas? . Por qué? 
 
Que piensa usted sobre el diálogo entre la familia? 
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Participa su niño(a) en ese diálogo, cómo? 
Con qué miembro de la familia dialoga más su niño(a)? 
Ha notado preocupación en el docente, por conocer y 
resolver los problemas que tenga su niño? 
 
Colabora usted con las actividades programadas por la 
institución donde estudia su niño(a)? 
 
Qué opina usted sobre la enseñanza del Jardín? 
Usted cree que su niño sabe leer y escribir? 
Por qué?  
Acostumbra a leerle cuentos a su niño(a)? 
 
Con qué frecuencia? 
 
Le agrada hacerlo? 
 
Ha observado en su niño inquietud por la lectura? 
Cómo lo hace? 
 
Ha notado si a su niño le gusta escribir? 
 
Cómo lo hace? 
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ANEXO F. : Encuesta para análisis de aplicación de 
programas curriculares y proyección de nivel Preescolar 
Dirigido a docentes de: Pre-Jardin, grado A y B 
Objetivo: Evaluar experiencias estratégicas pedagógicas 
curriculares 
Nombre: 
Qué es para usted un currículo? 
Qué métodos ha puesto en práctica para enseñar la lec-
tura, qué resultados ha logrado. Explíquelos. 
Considera que el Jardín Infantil Nacional, debería te-
ner su propio currículo? 
Qué estrategias considera usted, se podrían tener en 
cuenta para que el Jardín Infantil Nacional, tenga su 
propia propuesta curricular? 
Considera que sería importante hacer énfasis en algu-
nos contenidos? 
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6. Elabore un breve diagnóstico de los procesos de 
ensen anza aprendizaje del Jardín Infantil Nacional. 
Tenga en cuenta antecedentes y justifique su apreciación. 
7. Qué enfoque pedagógico le gustaría aplicar? Por qué? 
ANEXO G. : Entrevista semiestructurada para docentes 
Cuáles son los métodos que ha venido utilizando en el 
proceso de enseñanza de lectura y escritura? 
Describa cómo ha venido utilizando los métodos en el 
proceso E.A. de la lectura y escritura? 
Considera que es importante la aplicación de un método 
determinado en proceso de E.A. de la lectura y 
escritura?  
Por qué?  
Cree usted que cuando el niño llega al preescolar y/o 
Grado Cero ya sabe leer y esribir? 
Explique  
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Ha leido o estudiado los fundamentos teóricos de loa 
métodos global, fonético y natural? 
 
Cree usted que los métodos para enseñar la lectura y 
la escritura se aplican como lo plantea cada una de sus 
teorías? Por qué? 
 
Cuáles son los conceptos, las principales fallas de 
los métodos que se han venido aplicando en la enseñanza 
de la lectura y escritura?  
Qué tan funcional son los conocimientos que adquieren 
loe niños cuando aprenden a leer y a escribir 
alfabética- 
mente?  
Qué quiere decir leer y escribir correctamente en el 
pre-escolar y/o el Grado Cero? 
 
Cuáles son las expectativas de los padres de familia 
cuando el niho ingresa al pre-escolar o al grado 
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cero?  
Siente usted que puede establecer diálogos con los 
educandos? De qué manera? 
 
Pueden encauzar una conversación con su alumno? Cómo? 
ANEXO U. 
MIS RETOS ANTE LA ESCRITURA 
QUERIDO LECTOR: 
Sin tu apoyo no puedo existir, soy un libro diferente; 
porque mis escritos han sido construidos por niños del 
Jardín Infantil Nacional y del Grado Cero de la Escuela 
San Antonio del Club de Leones. 
Necesito de tu voz, tus ojos, de tu pensamiento para 
seguir siendo el tesoro que soy. Su usted abre y lee, 
observará cómo los niños entre 5 y 6 años sabemos leer y 
escribir, quiero compartir la construcción de mis 
conocimientos originada por situaciones significativas 
dentro y fuera del aula. 
Te invito a que conversemos juntos y compartamos nues-
tras experiencias y pensamientos. 
Espero que cuando termine de leerlos comprendas cómo la 
aplicación de nuevas estrategias educativas nos llevan a 
ser lectores y escritores autónomos. 
Estoy en tus manos !Reflexiona! 
EL TEXTO 
ji 
CONTEN IDO 
.Pág. 
1. ¿COMO NOS COMUNICAMOS CON EL MUNDO QUE NOS RODEA? 5 
2. GRABEMOS Y PASEMOS LA VOZ 6 
3. LA IMAGEN CUENTA 9 
4. BUSQUEMOS LA PRODUCCION DE TEXTOS CON FUNCION 
Y SENTIDO COMUNICATIVO ' 20 
5. LA REFLEXION PEDAGOGICA EN EL PROCESO LECTOR 31 
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Los formatos son todos los textos, formas de 
comunicación que encontramos en la cultura 
donde el niño puede señalar las intenciones, 
actuar intralingüísticamente y desarrollar 
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presuposiciones 
con autonomía y personificación 
s la expresión figuaje 
en potenc 
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¿Cómo nos comunicamos con el mundo que nos rodea? 
Estableciendo interacciones 
entre el docente, al alumno 
y el niño. 
¿Mediante qué? 
A través de formatos 
¿Y qué es eso? 
A través de los formatos puedo construir más producciones 
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A partir de escritos que los nihos traen de su contexto, 
referidos o leidos por sus familiares se realizan acti-
vidades de grabación espontánea en el aula. 
Teniendo los nihos oportunidades de escuchar su voz y la 
de sus compaheros. A continuación aparecen algunos cuen-
tos que la maestra transcribió. 
CAPERUCITA ROJA 
La mamá de Caperucita dijo llévale desayuno 
a tu abuelita, cuando se encontró con el lobo 
le preguntó ¿A dónde vas Caperucita? 
A donde mi abuelita. Y cuando iba por debajo 
de la tierra, se la comió y se puso el disfraz 
de la abuelita. Cuando vino Caperucita se la 
comió, enseguida vinieron los vecinos, le 
rajaron la barriga, le echaron piedra, le 
quitaron la ropa y se pusieron felices. 
CESAR ANDRES 
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LOS TRES COCHINITOS 
Eran tres cochinitos desobedientes, la mamá 
estaba en el centro se fueron a paseas y se 
agarraron de la mano, vino el lobo los asustó 
el cochinito remoló y un mordisco lo arrancó 
MARIA ANGELICA 
5 anos 
DANIEL Y SU MASCOTA 
Cuando Daniel vino del colegio se encontró con un 
lindo perrito, cuando vino un cazador 
se robaron el perrito de Daniel que se 
llamaba Pepe. Le regalaron otro perrito 
vivió con su mamá y toda la familia. 
LAURA MARGARITA 
F APS J an05. 
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Así escribía Juan Comenius en 1638, descubriendo la 
importancia que en la educación podía tener la imagen. 
"Busquemos una imagen (foto, dibujo, afiche) representa-
tiva de tu entorno o medio. 
El niho de Pre-escolar hace intención de, diagramar de una 
forma creativa de diferente tamafto que acompaften al 
texto ubicado en forma variada. 
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TEXTOS ELABORADOS A PARTIR DE .UN RECURRID.") POR ALGUNOS 
LUGARES DE LA CIUDAD (Gobernación de Sucre, Catedral San 
Francisco de Asís, Parque Santander) 
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CUENTO RECREADO POR EL NIE1O UNA VEZ LEIDO POR LA MAES- 
TRA DF GRUPO. 
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TEXTO ELABORADO IC1< L NIHO DESPUES DE HABER LEIDO UN 
CUENTO EN FORMA INDIVIDUAL. 
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RELATO A PARTIR DE UNA IMAGEN 
AUTOR: ANGELICA, ROSA, MARIA, DANIEL ANDRES 
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TEXTOS ESCRITOS POR LOS NIÑOS LLEVANDO LA MELODIA DE 
CANTOS QUE SE SABEN 
15 
PLEGARIAS: PRODUCCIONES ESCRITAS DE LOS NIÑOS ELEVANDO 
PLEGARIAS A DIOS. 
TEXTOS DE AGRADECIMIENTOS 
AUTORES: ANGIE ANDREA, JOSE GREGORIO 
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RECETA DE ALIMENTOS: 
AUTORES: CATALINA 
LISTADO DE NOMBRES DE LOS NIÑOS 
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CARTELEP,A: POPAGANDA DE ELECCIONES 
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DE TEXTOS CON FUNCION 
BUSQUEMOS 
11.1!: 
LA PRODUCCION 
Y SENTIDO COMUNICATIVO 
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Es importante generar un conjunto de interacciones para 
que los niños desarrollen sus múltiples capacidades, y 
entren en contacto con la lengua escrita, con las funcio-
nes, con los formatos existentes que ella tiene en la 
sociedad. 
Los niños captan rápidamente lo absurdo de las activida-
des no justificadas o poco interesantes. 
Los errores que los niños cometen no son azarosos sino 
que responden a construcciones diferentes al razonamien-
to adulto, y no por ello son menos válidos. 
Juan Carlos Negret 
CARTA. : 
AUTOR: JORGE DAV ID 
CONTEN DO : 
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POESÍAS: CONSTRUIDAS POR NIÑOS DE 4 AÑOS A PARTIR DE 
SITUACIONES SIGNIFICATIVAS CON SU CUERPO 
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AVISOS PUBLICITARIOS 
AUTORES: MAURICIO ANDRES, VERA ESTHER, JORGE bEONARDO 
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DIALOGO:: 
AUTORES: JORGE DAVID, CESAR DAVID. 
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ETIWETAS DE MEDICAMENTOS, 'UTILES ESCOLARES Y EMPAQUES 
COMESTIBLES. 
AUTORES: OSCAR, MAURICIO, MARIA ANGELICA 
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INVITAOION: 
DIRIGIDA A LA FAMILIA PARA .ASISTIR A UNA CHARLA 
ENTREGAR EL INFORME SEMESTRAL 
u n ; o 
REPRESENTACiON GRAVICA -EL CAMPO- 
AUTOR: JORGE LEONARDO 
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TEXTOS ESCRITOS POR LINA MARGARITA 
ALUMNA CON SINDROME DE DOWN 
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LA REFLEXION PEDAGOGICA 
EN EL PROCESO LECTOR 
 
Organicemos tareas para seguir avanzando. 
Busquemos un momento a la semana para leer algo que nos 
interese mucho. 
Intercambienmos libros, revistas o periódicos con nues-
tros vecinos o familiares. 
Hacer la -hora del cuento- en familia y en la comunidad. 
SABEN QUE HACER PARA TRABAJAR CON LOS NIÑOS 
Leamos nosotros, para motivar a los niños a leer. Conté-
mosles los cuentos que recordamos de nuestra infancia. 
Pidámosles a ellos que compartan sus historias, sus 
sueños. Hagamos un rincón de lectura dentro del aula para 
permitirle el contacto con toda clase de formatos de su 
cultura. Trasmitámosle amor por los libros -considerando 
esta actividad como un auténtico modo de comunicación-. 
